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T W E N T Y - E I G H T H
it it ii n I S a l a l o g a ^
OF T H E
OFFICERS AND STUDENTS
OF T H E
ni B o tv o
I N D I A N A ,
FOR THE ACADEMIC YEAR 1871-2,
j> $ . n n u a l  C o m m e n c e m e n t ,
W E D N E S D A Y ,  J U N E  3 6 , 1 8 7 3
NOTRE DAME, INDIANA:
AYE MARIA STEAM POWER-PRESS PRINT.
1872.
B O A R D  O F  T R U S T E E S
Very Rev. E. SORIN, S.S.C.,
P r e sid e n t .
R ev . A. GRANGER, S.S.C., 
V ic e -P r e s id e n t .
V e r y  R e v . W. CORBY^ S.S.C., 
C h a n c e l lo r .
R e v . N. H. GILLESPIE, S.S.C., 
T r e a s u r e r .
R e v . A. LEMONN1ER, S.S.C., 
S e c r e ta r y .
OFFICERS
—AND—
Very Eev. W. CORBY, S.B.C., President.
R e t .  A. LEMONNIER, S.S.C., V ic e -P r e s id e n t ,
Director of Studies.
R e v . P. W. CONDON, S.S.C.,
Prefect of Discipline.
R e t .  A. GRANGER, S.S.C.,
Prefect of Peligion.
R e t .  N. H. GILLESPIE, S.S.C.,
Professor of English Literature.
R e t .  JOSEPH C. CARRIER, S.S.C.,
Librarian, Curator of the Museum, and Professor of the Natural Sciences.
Ret. M. B. BROWN, S.S.C.,
Professor of Dogmatic Theology.
R e t .  P. J. GOLOVIN, S.S.C.,
Professor of Moral Theology and Philosophy.
R e t .  T. L. VAGNIER, S.S.C.,
Professor of Chemistry and Physics.
OFFICERS AND MEMBERS OF THE FACULTY.
K ey . P. LATJTH, S.S.O.,
Professor of German.
B e y . L. NEYRON,
Professor of Anatomy, Physiology and Hygiene.
B e y . JOHN LATJTH, S.S.C.,
Adj. Professor of German.
Rev. JACOB LATJTH, S.S.C.,
Adj. Professor of Latin.
R e y . E. LILLY, S.S.a,
Teacher of Music and Director of Band.
BEY. JOHN A. O'CONNELL, 8.8.C.,
Professor of Greek.
Mr. F. C. BIGELOW, 8.S.C., 
Professor of Law.
Mr. D. TIGHE, S.S.C.,
Adj. Professor of Latin.
M r . D. E. HUDSON, S.S.C.,
Adj. Professor of English.
B ro . CA M ILLU S, 8.8.C.,
Professor of Penmanship.
B ro. ALBERT, S.S.C.,
Professor of Drawing and Painting.
T. E. HOWARD, A.M.,
Professor of English Literature and Astronomy.
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J. A. LYONS, A.M.,
Professor of Latin.
W. IVERS, A.M.,
Professor of Mathematics.
A. J. STAGE, A.M.,
Professor of Civil Engineering,
D. A. CLARK, M.S.,
Adj. Professor of Mathematics.
L. G-. TONG, LL.B.,
Professor of Book-keeping and Commercial Law.
M. A. J. BAASEN, A.M.,
Professor of Creek, Latin and German.
J. REGNIERS,
Professor of Yocal Music.
M. VAN DE VELDE,
Professor of Music and Director of the Choir.
Professors of English and Arithmetic:
BRO. EMMANUEL, 8.8.C. B ro . CELESTINE, 8.8.0.
Bao. BENJAMIN, 8.8.C.
Professors of Music:
Bao. BA8IL, S.8.C. B ro . LEOPOLD, S.S.C.
Assistant Prefects of Discipline:
B r o . ALBAN, S.S.C.
BRO. MARCELLINU8, 8.8.C. 
BRO. IRENJ3U8, 8.8.C.
B r o . CAMILLES, S.S.C. 
B ro . JAMES, S.S.C. 
B ro . ALBERT, S.S.C.
B ro . EMMANUEL, S.S.C.
REV. T. MAHER, S.S.C Bro. CELESTINE, S.S.C.,
Assistant Secretary.Secretary.
E nivebsity  was founded in 1842 by the Congregation of the 
w t Holy Cross, and was chartered by the Legislature of. the State of 
^  Indiana in 1844, with power to confer all the usual degrees.
The College Buildings are on an eminence, near two small, picturesque 
lakes of pure spring water, in the midst of the fine and healthy farming 
region of the St. Joseph Valley, and scarcely a mile from the river. The Col­
lege can easily be reached from all parts of the United States and Canada, by 
means of two great trunk lines of Railway,-^the Michigan Southern & 
Horthern Indiana, and the Michigan Central; the former passing within a 
mile of the College grounds, and the latter connecting at Miles with the 
recently built Railway between that place and South Bend, which runs within 
half a mile of the College. At the Michigan Southern Railroad depot, South 
Bend, omnibuses or private conveyances can be obtained.
The Buildings are well adapted for the purpose for which they were 
erected. The Study-Halls, Class-Rooms, Dining-Rooms, Sleeping Apartments, 
and Recreation Halls are commodious and capable of giving accommodation 
to five hundred resident students.
T H E  S IT E
of the College is one particularly adapted to the improvement of the students. 
I t  is secluded and healthy, and constant care is rendering a spot naturally 
beautiful still more attractive by art and good taste.
We state only the advantages of
H E A L T H  A N D  R E T IR E M E N T
that are enjoyed by the inmates of the Institution;—a description of all that 
pleases at Motre Dame would take us beyond the limits of these pages. We
prefer to give a hearty invitation to all our patrons, and to all who think of
confiding their sons to our care, to come and see and judge for themselves.
The advantages arising from
T H E  R E T IR E D  R O S IT IO N
of the College cannot fail to be appreciated by parents who have at heart the 
education of their children; and even the careless student when once interested 
in his studies soon finds out the benefits he can derive from an uninterrupted 
attention to class and study. Though secluded in a great measure from the 
busy world without, yet the number of Students and the extensive College 
grounds give him a world of his own, in which, what with Class, Examination,
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Notes, Literary Societies, Religious Associations, Base ball Clubs, Dramatic 
and Musical Entertainments, he finds full enjoyment and amusement; and com­
panions, ideas and sentiments that all concur to fix his mind on his studies and 
establish him in habits of piety, application and order—the influence of which 
will be felt his entire life. He breathes for a few short years the atmosphere 
of order, of regularity in all that he does; of profound application to studies, 
broken only by healthy and regular recreation; and certainly, in our times, 
when serious and solid studies are becoming so rare, when all kinds of induce­
ments to waste and fritter away time are forced upon young Students, when 
morals are so lightly watched over, the advantage of the retired locality of 
N o t r e  D am e cannot be too highly spoken of.
Providence has singularly blessed the Institution in regard to health, and 
those who have had their sons in the College can give their testimony that the 
regular course of life, added to the salubrious climate, the fresh country air, 
has done much to improve the health of their children.
The disciplinary government is mild, yet sufficiently energetic to preserve 
order and regularity. The morals and general deportment of the pupils are 
assiduously watched over, and their comforts and personal habits receive the 
same attention as if they were in the bosom of their own families.
R E G U L A T IO N S  O F  T H E  U N IV E R S I T Y .
All the Students are required to attend the exercises of public worship 
with punctuality and decorum.
As soon as the bell announces the beginning or end of a College exercise, 
every one shall repair in silence to the discharge of that duty to which he is 
called.
The time of recreation excepted, silence must be inviolably observed in all 
places.
Students must show themselves obedient and respectful toward the Pro-< 
lessors and Prefects of the Institution—never absenting themselves from the 
place in which they ought to be, without permission from proper authority.
Students must carefully avoid every expression in the least injurious to 
Religion, their Professors, Prefects or fellow-Students.
Students are not permitted to visit private rooms.
The use of tobacco is strictly forbidden.
Intoxicating liquors are absolutely prohibited.
Compensation for all damage done to the furniture, or other property of 
the College, will be required from the person or persons causing such damage.
No branch of study, once commenced, shall be discontinued without per­
mission of the Director of Studies.
No one shall leave the University grounds without the permission of the 
President or Vice-President.
Any breach of pure morals, either in words or actions, must be reported 
forthwith to the President or Vice-President.
No one shall keep in his possession any money, except what he receives
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weekly from, the Treasurer, on Wednesdays, at nine o’clock a.m. The College 
will not be responsible for any valuables, such as watches, money, etc., unless 
deposited with the Secretary.
Bulletins are sent to parents every month.
On the first Wednesday of every month, “ Certificates of Good Conduct” 
and “ Improvement in Class ” are issued by the Faculty to such Students as
deserve them. . — .
In the Refectory of the Senior Department, and also in that or the Junior,
conspicuous to the eyes of visitors, may be seen the “ Tables of Honor,” pre­
sided over by the Vice-President and Prefect of Discipline. At these are 
seated twenty-two of the Btudents whose conduct has been the most exemplary 
during the preceding week. They are elected by the unanimous vote of the
Professors and Prefects.
Bath-rooms, provided with hot and cold water, are fitted up for the use of 
the Students during the winter. In warm weather, however, the Students 
bathe twice a week in St. Joseph’s Lake.
Stationery, etc., will be delivered to Students, as follows: On Mondays 
and Thursdays, at half-past twelve o’clock, to the Students of the Senior 
Department; Wednesdays, at half-past seven a.m., to the Students of the Junior 
Department. Every Student should have a memorandum book in which to 
enter all his receipts and expenditures, and his notes for recitation in class and
for conduct during his stay in college. Books prepared expressly for this pur­
pose can be obtained from the Secretary.
Students who have failed to give satisfaction in the Class-room, or who 
shall have been guilty of misconduct or breach of rule, will be sent to the
| Detention-room during the recreations or the promenades, and required to
prepare their lessons, or perform such tasks as shall be assigned them, and will 
be excluded from all College exercises until such tasks be accomplished.
Senior Students will be permitted to read or study from eight to a quarter
i .to  n in e  o’c lo ck  p. M.
Every month all the Students must write to their parents or guardians.
All letters sent or received may be opened by the President or Vice-President-
When a Student is sick, he will obtain permission from the Prefect of 
Health to go to the Infirmary, where he must observe the regulations of the 
place until his recovery.
No book, periodical or newspaper shall be introduced into the College, 
without being previously examined and approved by the Director of Studies. 
Objectionable books found in the possession of Students will be withheld from 
them until their departure from the University.
Whether in class or in recreation, when permitted to converse at table, or 
during their walks, Students should endeavor to improve the purity of their 
language, and cultivate urbanity of manners A few years in College would 
be profitably employed, if nothing else were learned than to converse and 
behave with the dignity and propriety of gentlemen.
The happiness, no less than the improvement, of Students, is so closely 
connected with the good order and even rigid discipline of the College, that
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no young gentleman of good sense, who has at heart his own welfare and the 
accomplishment of his purpose in entering the Institution, can fail to discover 
the importance of a strict observance of the foregoing Rules. I f  the authori­
ties of the University exhort all to exhibit a sincere and unwavering zeal in 
keeping those Regulations, they demand of Students nothing more than the 
promotion of their own interests.
G E N E R A L  IN F O R M A T IO N .
The Academic Year commences on the first Tuesday of September, and 
closes on the last Wednesday of June, when the Annual Commencement, the 
Conferring of Degrees and Distribution of Premiums take place. It is divided 
into two Sessions of five months each. At the termination of each Session, a 
strict examination of all the different classes is made in the presence of the 
Faculty.
When a Student presents himself for admission into the College, he is 
examined by the Director of Studies, and placed in the class for which' his 
previous attainments may have qualified him. His further promotion depends 
on his application and progress. Should any Student, during the year, be 
found capable of passing to a higher class, he will be promoted, and such pro­
motion is equivalent to the honors of the class he left.
The Degree of Bachelor of Arts will be conferred on such of the Students 
as shall have completed their Classical Course, and passed successfully a 
strict examination before the Faculty.
The Degree of Master of Arts will be conferred on each of the graduates 
of the first Degree, who shall have devoted at least two years to Literary or 
Scientific Studies.
The Degrees of LL.B. and LL.D., as also those of Bachelor of Science 
and Master of Science, will be conferred on similar conditions.
Diplomas will be given to the Students who shall have completed the 
Commercial Course, passed a satisfactory examination before the Board of 
Examiners, and given clear evidence of their good character.
Special facilities exist at Notre Dame for the acquirement of the French 
and German Languages. Not only are these Languages taught very carefully 
by persons of acknowledged competency, but many of the members of the 
Institution being natives of France and Germany, opportunities at all times 
occur for conversation in these tongues.
All Students applying for admission will be required to give satisfactory 
evidence of their moral standing.
All letters sent and received by Students may be opened and read by the 
President or his substitute. -
There are in the Institution several Societies, whose Constitutions and 
By-Laws have been approved by the Faculty, such as the Archconfraternity, 
St. Gregory’s Society, Holy Angels’, Holy Childhood, Philodemic, St. Ed­
ward’s, Thespian, St. Cecilia’s, and Philharmonic Societies, with which Stu­
dents are authorized and recommended to connect themselves.
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In  case of sickness, the Student does not remain in  the College rooms, 
but is im m ediately taken to the Infirmary, w here he is attended and nursed 
w ith devoted care by  experienced Sisters, whose attention to the sick needs no 
recommendation.
T E R M S  r
Matriculation F ee..............................      § 5 00
Board, Bed and Bedding, and Tuition, (Latin and Greek included), Washing
and Mending of Linens, per session of five months      150 00
French, German, Italian, Spanish, Hebrew, and Irish, each ..........................  10 00
Instrumental Music..............................................................    13 50
Use of Piano......................................................... ...................................................... ..  10 00
Use of Violin...................................................................................................................  3 50
Vocal lessors i General class principles..............................    10 00V ocai reasons,  ^ culture. . . . . . !   15 00
Drawing.............................................................................................................     15 00
Use 'of Philosophical and Chemical Apparatus.......................................     5 00
( Classical Course....................................... .......................... . 10 00
Graduation Fee, -v Scientific’Course......................................................................  8 00
( Commercial Course    5 00
D o c t o r s ' F e e s  a n d  M e d ic in e s  a t  P h y s ic ia n ' s Ch a r g e s .
Students who spend their Summer vacation at the University are charged
extra................................................................................................................    35 00
P a y m e n t s  t o  b e  m a d e  i n v a r i a b l y  i n  a d v a n c e .
Class-books, etc., furnished at current prices.
No expenditure for Clothing, nor advances for Pocket-money, will be made by 
the Institution, unless an equivalent sum of money be deposited with the Treasurer 
of the College.
Each Student, on entering, must be provided with 
6 Shirts. 3 Suits of Clothes for the Winter.
<1 Pairs of Drawers. 3 (Suits of Clothes for the Summer.
13 Pocket Handkerchiefs. 1 Overcoat or Shawl.
13 Pairs of Stockings. 1 Table-knife, 1 Fork.
6 Towels. 1 Table-Spoon.
6 Napkins, 3 Hats, 3 Caps. 1 Tea-Spoon.
3 Pairs of Boots or Shoes. Combs, Brushes, etc., for toilet.
The First Session begins on the first Tuesday of September 
the Second, on, the first of February-
N.B.—Express charges on parcels to Students should be prepaid.
Students are not allowed to keep money in their possession. Whatever 
pocket-money parents may choose to allow to their sons must be placed in the 
hands of the Treasurer of the Faculty, who will give it out as prudence may 
suggest or occasion require.
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( f t x iD s e  o f  S t t td iB S ,
C X *JU 9@ X C A lX j O O T J H iS lE . | .
T his Course, designed to impart a thorough know ledge o f  the Greek, 
Latin and E nglish  Languages, o f M ental and Moral Philosophy, o f Pure and 
M ixed M athematics, and of the P hysical Sciences, is completed in  six years.
PR EPA R A T O R Y  
First Year*
F irst Session. Second Session-.
1 Latin—Grammar and Exercises, 1 Latin—Grammar and Exercises; Hist. Sac.
2 Leading and Orthography. 2 Leading and Orthography.
3 English Grammar. 3 English Grammar.
4 Arithmetic. 4 Arithmetic.
5 Penmanship. 5 Penmanship,
F irst Session, „ Second Session.
1 Latin Grammar; Caesar; Exercises. 1 Latin Grammar; Eclogues and Exercises.
2 Greek Grammar and Exercises. 2 Greek Grammar and Exercises, Anabasis.
3 English Grammar, 3 Arithmetic,
4 Arithmetic. 4 English Grammar,
5 Penmanship, 5 Penmanship,
COLLEGIATE,
Third Year .
F irst Session. Second Session*
1 Latin—HSneid; Exercises. 1 Latin—Sallust; Exercises.
2 Greek Grammar; Anabasis, continued. 2 Greek—-Memorabilia; Exercises.
3 Algebra. 3 Algebra,
4 French or German, 4 English Composition,
5 French or German,
Yourth Year
M rst Session, Second; Session.
1 Latin—Orations of Cicero; Exercises, 1 Latin—Exercises; Horace’s Odes, Satires
2 Greek—Memorabilia; Homer, and Epistles.
3 Algebra. 2 Greek—Homer,
4 English Composition, 3 Geometry,
4 Elocution,
6 Modern History,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - u - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . , - f  , )■ y .  -  t*  „ f  ? ! r r  » ■ » — a w a g w . t b  f  ■ ■ f  n !« '■  '  t i  , , u ■ »  w  ' —  ■■ ■ 1 •
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Fifth
F irst Session.
1 L a t in —E xercises; Horace’s Ars Poetica,
and Satires; or He Officiis.
2 Greek—Demosthenes (de Corona).
3 Geometry.
4 Ehetoric.
5 Modern History.
Tear.
Second Session.
1 Latin—E xercises; Tacitus (Germania and
Agricola), and Juvenal.
2 Greek—Demosthenes; Sophocles.
3 Trigonometry.
4 Ehetoric.
5 Chemistry and Natural Philosophy.
F irst Session.
1 Latin—Composition; Juvenal continued;
Quintillian.
2 Greek—Plato.
3 Chemistry and Natural Philosophy.
4 Mental Philosophy.
5 Conic Sections or Anal. Geometry (Op).
Sixth Year.
Second Session.
1 Ancient Literature; Latin Composition.
2 Moral Philosophy.
3 Natural History, Physiology.
4 Calculus (Optional).
5 Geology.
During the Third and Fourth Years of the Collegiate Course, Ancient 
History and Geography will he taught in the classes of Greek and Latin. 
Mythology will also he studied in the same classes.
I S C T 3 3 3 N T I F I C  C O T J H S Z E h
PREPARATORY.
First Year.
1 E nglish Grammar. 1 English Grammar.
2 Arithmetic. 2 Arithmetic.
3 Geography. 3 Geography.
4 Heading and Orthography. 4 Heading and Orthography.
5 Penmanship. 5 Penmanship.
Second Year.
.FVrgg #63820%. Necomd #amon.
1 English Grammar. 1 English Grammar.
2 Arithmetic. 2 Arithmetic.
3 Geography. 3 United States History.
4 Heading and Orthography. 4 French, German or Latin,
5 Penmanship. 5 Heading.
COLLEGIATE.
Third Year.
F irst Session. Second Session.
1 Arithmetic (Higher). 1 Arithmetic (Higher).
2 Algekra (University). 2 Algebra (University).
3 French, German or Latin. 8 French, German or Latin.
4 United States History. 4 Ancient History and Geography.
5 English Grammar. 5 English Grammar.
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Fourth Year.
F irst Session.
1 Geometry.
2 English. Composition.
3 Modem History.
4 Natural History.
5 German or French.
Second Session.
1 Geometry.
2 English Composition.
3 Modern History.
4 Natural History.
5 Natural Philosophy.
6 German or French.
Fifth Year.
F irst Session. Second Session.
1 Trigonometry. 1 Surveying.
2 Astronomy. 2 Astronomy.
3 Rhetoric. 3 Chemistry.
4 Natural Philosophy. 4 Rhetoric.
5 Analytical Geometry. 5 Botany.
Sixth Year .
F irst Session. Second Session.
1 Logic. 1 Physiology.
2 Chemistry. 2 Mental Philosophy.
3 Elocution. 3 Chemistry.
4 Geology. 4 Mineralogy.
5 Calculus. 5 Constitutional Law, General Literature, and
Elocution.
c o m ;nejeiicia.i  ^ c o u r s e .
S t u d e n t s  who propose to apply themselves to mercantile pursuits, will 
find in this Institution all possible advantages to attain their aim. Thd Course 
is conducted by Professors thoroughly acquainted with whatever appertains to 
business or commercial transactions.
This Course extends over two years; but candidates for admission into it 
must have already acquired a fair knowledge of Grammar and Arithmetic.
First Year .  Second Year.
1 Arithmetic—Robinson’s Higher. 1 Algebra—Robinson’s Elementary (Op).
2 English—Bullions’ Grammar; Composition. 2 English—Bullions’ Grammar; Epistolary
3 Book-keeping—Theory and Practice. Correspondence.
4 German—Woodbury’ s Shorter Course (Op- 3 Book-keeping—Theory and Practice; Bank-
tional). ing and Shipping.
5 Geography. 4 German—Woodbury’s Higher Course (Op).
H History—Fredet’s Modern. 5 Geography.
7 Penmanship. 6 Commercial Law.
7 Elocution. /  / ,
Optj^nax, Studies—German, French, Irish, Spanish, Italian, Hebrew, Painting, Draw­
ing, Music, and Political Economy.
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L A W  D E P A R T M E N T .
A l l  the branches necessary for a good legal education are included in the I
Course. The Code and Common Law systems of Pleading and Practice are 
taught. The Course of Studies in this Department embraces, chiefly, Ethics; S
Political Economy; Constitutional and International Law; Municipal Law; i
Law of Contracts; Equity Jurisprudence; Criminal Law ; Evidence, Plead­
ing and Practice. |
In addition to the general course of instruction, Students will receive ' I 
every assistance in studying the Laws peculiar to their respective States. j
The entire Course for those just commencing the study of Law, is in­
tended to be completed in two years, divided into four terms, which corres­
pond with those of the other Departments of the University.
Every applicant for admission into this Department is expected to have, !
at least, a complete English Education. I t is very desirable that he should 1
also have a classical training before commencing the study of the Law ; never- I
theless, those who may not possess this advantage, will, without extra charge, I
be afforded ample facilities for acquiring a knowledge of the classics while I
prosecuting their legal studies. j
Students intending to follow the Law Course may enter at any time, but j
it is more advisable and profitable for them to present themselves at the j
beginning of a Term. ' |
The Students will be required to pass through an examination at the I
close of each Term, and also to present an essay, of not more than seven pages j
of legal cap, on some one of the matters which they shall have seen. The 
notes of these special examinations and essays, as well as those of the applica­
tion and general standing of the members in class throughout the Law Course, 
will be placed to their respective credits in the result of the final examination 
for the Degree of LL. B. I
Without entering into details, the order of studies is substantially pre- j
sented under the following general heads.- \
First Term. II
Nature and Divisions of Law ; Ethics; Common Law and Pleadings;
Law of Contracts as to Personal Rights and Obligations. * j
International and Municipal Law; Constitutional Jurisprudence of the j
United States; Law of Contracts, as to Personal Property; Pleading and 
Practice. °
Third Term .  |
Political Economy; Law of Evidence; Criminal Law; Pleading and ' 
Practice.
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Fourth Term.
Law of Real Property; Equity Jurisprudence and Procedure. A gen­
eral review.
The hours for classes are, on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 
from 10 to 12 a . m ., and from 2% to 3% p . M.; on Saturdays, from 10 to 12
A. If.
Besides the ordinary prizes granted in the different classes, at the end of 
each Collegiate Year there will also be two grand prizes, of $50.00 and $40.00 
each, awarded respectively (subject to the rules and regulations of the Univer­
sity) to the best and second best treatise or discourse, as the case may be, 
written by Students of the graduating class, on some subject chosen by the 
Faculty, and which will be submitted in due time and form.
Students attending the Law Course will have the privilege of consulting 
the library, but each one is requested to furnish himself with the leading text­
books which are generally used. All the works need not be procured at once, 
but the Student can supply himself with those of more immediate application 
as indicated by his Professor, from time to time, in the progress of the Course. 
Among the text-books principally recommended are Kent’s Commentaries ; 
Parson on Contracts; Colyer on Partnership ; Edwards on Bills of Exchange 
and Promissory Notes ; Angell & Ames on Corporations; Bishop on Criminal 
Procedure ; Chitty and Stephen on Pleading ; Washburne on Real Property ; 
G-reenleaf on Evidence; Burrill’s Law Dictionary; Story on Constitutional 
L aw ; Story’s Equity Jurisprudence, and others which can be obtained as 
needed. The usefulness of these works will not cease with the Student’s 
career, but as they are standard authorities on most of the subjects of which 
they treat, they will continue to be of service in subsequent practice. Hence 
the desirability of procuring them as early as possible.
The authorities of the University have determined to spare nothing that 
can be done by them to place the Law Department on a first-class footing; 
and have in contemplation, as soon as circumstances will permit, the erection 
of a separate building for the use of Students pursuing this Course.
The Students will be expected to conform to the rules of the University.
Further information may be obtained by addressing V e r y  R e v . W. 
C orb y , S.S.C., President of the University.
M IN IM  D E P A R T M E N T .
In' this Department are admitted young boys under ten years of age, who 
are carefully taught—by highly competent lady Teachers—Spelling, Reading, 
Writing, and the elements of English Grammar, Geography, History and 
Arithmetic, so as to fit -them, after a lapse of time more or less extended, for 
the higher branches of study.
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R E L IG IO U S , L IT E R A R Y , E tc.
RELIGIOUS.
A rch co n fra te rn ity  of th e  B. V. M ary.
OFFICERS.
Director—R e v . A. G -kanger, S.S.C.
President—T. F. 0 ’M ahony.
Vice-President—J. E. S h a n n a h a n .
Recording Secretary—J. D. M cCorm ack.
Corresponding Secretary—N . S. M it c h e l l .
Treasurer—M. H. R ee ley .
Librarian—J. Me G ly n n . —50 members.
Sodality  of the H oly Angels.
This pious Society is formed from the Students of the Junior Department, 
and provides the Church every Sunday and Holiday with the Servers required 
at Mass, Vespers and other Church offices. Instructions are given every Sun­
day, at nine o’colock a. m. The meetings are held whenever the affairs of the 
Society, or an approaching festival, render them necessary.
OFFICERS.
Director—R e v . A. G r a n g e r , S.S.C.
President—M r. F . C. B ig e lo w , S.S.C.
Vice-President—H . H u n t.
Treasurer—W . M ey e rs .
Secretary—W . B r e e n .
—22 members.
St. G regory’s Society.
The object of this Society is to perform the Religious Music required for 
the service of the Church. The members of the Society are known as Choris­
ters. When taking part in any of the Ceremonies of the Church, the members
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are dressed in Cassock and Cotta. The Motto of the Society is “Ganiaie 
Domino Ganlicum novum”
The Society was organized January 30,1871, under the direction of R e v .
A . GRANGER, 8 .8 .C.
The H oly Childhood.
This charitable institution, for the redemption of the children of infidels 
in China and in other Pagan countries, and affiliated to the Society of the 
same name, was reorganized October 18,1869.
OFFICERS.
Director—B r o . E m m anu el, 8 .8 .C.
President—E. D e G r o o t .
Vice-President—H . F a x o n .
Secretary— T. N e ls o n .
Treasurer—S. M cM ahon.
^ hH0N'
Censor—D . G r e e n . — 33 members.
LITERARY.
S t, A lo y s i u s ’ P l i i l o d e m i c .
The object of this Society, organized in 1851 (originally under the name 
of the St. Aloysius’ Literary and Historical Society), is the cultivation of elo­
quence and the acquisition of an accurate knowledge of history.
OFFICERS.
. Director—R e v . J. C. C a r r ie r , S.S.C.
President—P r o f . A. J. S ta g e , A.M.
Vice-President—M. J. M o r ia r ty .
Recording Secretary—P. F itz p a tr ic k .
Corresponding Secretary—E. B. G a u b ee .
Treasurer—L. P. C. G o d e fr o y .
Critic—T. A. I r e la n d .  —33 members.
S t. E d w a r d ’s  L i t e r a r y  A s s o c ia t io n .  h
OFFICERS.
First Session. Second Session,
President—R e v . A. L em o n n ier , S.S.C. President—R e v . A. L em o n n ler , S.S.C. 
Vice-President—T. F. O’M ah on y . Vice-President—N . S. M it c h e l l .
Recording Sec'y—N. 8. M it c h e l l .  Recording Sec'y—M. H. K e e le y .
Corresponding Sec'y—M. H. K e e le y .  Corresponding Sec'y—W. J. C la r k e .
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Treasurer—W . J. C la r k e .  
Librarian—T. J. M urphy.
Promoter—T. F. O’M ahony. 
Treasurer—J. D. H ogan.
( J. D. H ogan. } H. L. C o p fe
—21 members. Cbwwra-- j  Q. n .  Dox^LLY.
S c ie n t i f ic  A s s o c ia t io n .
This Society was founded in the Spring of 1868, for the prosecution of 
scientific researches. I t contains three Departments, devoted respectively to 
Natural History, Physics and Mathematics.
OFFICERS.
President—R e v . J. C. C a r r ie r ,  S.S.C. 
Vice-President—P ro p . A. J. S ta g e , A.M. 
Recording Secretary—T. F . 0 ’M ahony. 
Corresponding Secretary—M. H. K e e le y .  
Treasurer—J. D. M cC orm ack.
Librarian—N. S. M i t c h e l l .
Director—R e v . A. L em o n n ier , S.S.C. Director—R e v . A. L em o n n ier , S.S.C. 
Practitioner—F. C. B ig e lo w , S.S.C. Practitioner—F. C. B ig e lo w , S.S.C.
This Society, one of the oldest and best at Notre Dame, is, at the same 
time, a Debating, Dramatic and Musical Association. Its exercises include 
Public Reading, Declamations, Essays, and a Moot Court. It has a good 
Library, and numbers forty members—the elite of the Junior Collegiate 
Da[ artment. The plays acted upon the stage for the purpose of bringing out 
the elocutionary powers of its members are written especially for them, and 
are intended to increase the love of virtue and righteousness.
T h e s p i a n  A s s o c ia t io n .  
OFFICERS.
First Session.
President—T. L. W a tso n . 
Vice-President—Gr. W . D a r e .  
Secretary—T. A. I r e la n d .  
Cor. Secy—W. J  M o r ia r ty .  
Treasurer—J. J. Zimmer.
President—T. L. W a tso n .  
Vice-President—P. E. C o ch ra n e . 
Secretary—T. A. I r e la n d .
Cor. Sec'y—T. F. 0 ’M aiiony. 
Treasurer—G-. W . D a r r .
j H. W . WALKER
|  D. M a lo n e y .
J. J. Zimmer.
J. R o u rk e .Censors■21 members
S t. C e c i l ia  P h i l o m a t h e a n .
OFFICERS.
FIRST SESSION. 
Director—R e v . A. L em o n n ier , S.S.C.
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Judge of the Moot Court—Mb. F . C. B ig e lo w , S.S.C,
President^— P r o f .  1. A. L yons, A.M.
Director of the Drama—P r o f .  A. J". S ta g e , A.M,
Vice-PresicUnt—M. M a h o n ey .
President Dramatic Branch—0. D o d g e .
Vice-President Dramatic Branch—hi. M. F o o te .
President Orpheonic Branch—J. R em edy.
Vice-President Orpheonic Branch—0. H utchings,
President Philo-Historic Branch—L. H a te s .
Vice-President Philo-Historic Branch—J. N a sh .
Secretary—J. McHugh.
Corresponding Secretary—S. D'mr.
Treasurer—P . R e i l l y .
Librarian—L. McOseEr,
Assistant Librarian—R. L an g .
Clerk of the Moot Court—J. Crttmmey.
Monitor—W. F l e t c h e r .
Censors—J, W a rd , B. R o b e r t s ,  F. E g a n , E. SHEA,
Marshal—H , T a y lo r .
second session .
Director—R e v . A. L em on n ier , S.S.C.
Judge of the Moot Court—M r. F. C. B ig e lo w , S.S.C,
President—P r o f .  J. A. L yons, A.M,
Director of the Drama—P r o f .  A. J. S ta g e , A.M.
Vice-President—C. D o d g e .
Honorary Vice-Presidents—J. F. E d w a rd s , D. J, W ile ,  
Vice-President Dramatic Branch—0. B e r b e r .
Vice-President Philo-Historic Branch—M. F o o te .
Vice-President Orpheonic Branch—J. R u m ely .
Cleric of the Moot Court—C. H u tc h in g s .
Secretary—S. Dum.
Corresponding Secretary—D. H ogan .
Treasurer—P. R e i l l y .
Librarian—L. M cO seer .
Assistant Librarian—J, H ogan ,
Monitor—M. M ah on ey .
Assistant Monitor—J. M cH ugh.
Censors—B. R o b e r ts , E. S h e a , F. E g a n , W. D o d g e .
Marshal—P . C ooney,
Sergeant-at-Arms—F . A r a n tz .
P h ilo p a tP ia n  S o c ie ty ,
This Society, whose object is the study of Elocution and English Compo­
sition, was organized April 5,1813.
OFFICERS.
Director—R e v . A. L e m o n n ie r , S.S.C.
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President—P r o f .  J. A. Lyon'S, A.M. 
Vice-President—J. L a n g e n d e rfe r . 
Recording Secretary-^-E. M a r s h a l l .
m r a r i a n « - \ f '
Treasurer—M. M cC orm ack. 
Corresponding Secretary—E. Doherty",
Otmors -  \ ^b&an..
W. C a r r  ay  a h .Monitors |  gWEGEB-
W rS- j f ; « = :
BorgmnU-ot-Arm  -  j o?™ n e l l . .
T hesp ian  Cadets.
OFFICERS.
m r ^ - \ » K0; ^ = ™ 0sl . B : s -a
President—H . F a x o n .
Vice-President—P . C a l l .
Recording Secretary—E. D eG -root.
Corresponding Secretary—T. N e lso n ,-  
Treasurer—F. H hck.
Censor—C. B eck .
Stage M a n a g m - j _ g6 raemt)ers.
MUSICAL.
N otre  D am e U n iv ers ity  C ornet Band.
OFFICERS.
Leader and Director—R e v . E. L i l l y ,  8 .8 .0 .
Assistant Leader—B ro . B a s i l ,  S. 8.0.
President—B r o . C a m ille s , S.S.C.
Vice-President—G. L. R i o f e l l e .
Treasurer—H. F. C la r k e .
Secretary—J. H. G il le s p ie .
INSTRUMENTS.
E  Elat Soprani—R e v . E. L i l l y ,  B r o . B a s i l ,  W. W a lla c e ,  J. H. 
G il le s p ie .
First B  Flat Cornets—P r y . J. A. O’C o r n e l l ,  G. L. R io p e l le .
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Second B  Flat Cornets—B ro. C am illtts , R. W. S t a le y .
Third B  Flat Cornet—D. J. W ile .
Solo AUo—P r o f .  M. A. J. B a a s e r , A.M.
First E  Flat Alto—T. F it z p a tr ic k .
Second E  Flat A lti—H . F . C la r k e ,  H . S c h r e lk e r .
Third E  Flat Alto—J. A . R o b e r ts .
Solo Baritone—G. H u t  c h ir r s .
First B  Flat Tenori—B ro . E m m an u el, J. D . W a t e r s .
Second B  Elat Tenori—B ro . A l b e r t ,  E . W. B a r r y .
First B  Flat Bass—B rg . R o b e r t .
Second E  Flat Contra Bassi—B ro . F e r b jr a r d , T. M. O 'L eary , P.
E . COCHRANE.
Bass Brum—L  L. N o o r a r .
Snare Brum— GL M a d d er .
Cymbals—J. G.- B o w e r .
U n i v e r s i t y  O r c h e s t r a .
Leader—P spr. G. V a r  d e  V e ld e .
First Violin—B ro . B a s i l ,  S.S.C., J. W. S t a le y .  
Second Violin—M. M. F o o t e ,  J. K a u ffm a n . 
Viola—J. R u m ely .
Violoncello—B r o y .  Gr. V a r  d e  V e ld e .
■Contra Bass—B rq . L e o p o ld , S.S.C.
Flute—J. H. G i l le s p ie .
Cornopean—G. L. R i o p e l l e .
Trombone— D. J. W i l e .
J u n i o r  O r c h e s t r a .
This Association is composed exclusively of Students of the Junior 
Department. Its objects are to cultivate a more refined musical taste among 
its members, and to furnish music at the entertainments given by the Juniors.
Ceneral Birector—B ro . C a m jllu s , S.S.C. President—C. J. Bodg-e.
Musical Birector—B r o . L e o p o ld , S.S.C. Secretory—M. M. F o o te .
INSTRUMENTS.
First Violins—W. D o d g e , B. R o b e r ts , J. K a u ffm a r .
Cornet—C. E. H u tc h in g s .  
Viola—J. R u m ely . 
Violoncello—B. J. W ile .  
Trombone—G. L u cas. 
Contra Bass—J. C a r r .
In both these objects it has succeeded beyond the brightest anticipations of its 
warmest friends.
OFFICERS.
Leader—J. R u m ely . Censor—C. E. H u tc h in g s .
Second Violins—W. Q u ir la n , G. R o u lh a c .  
Flute—M. M. F o o te .
Clarionet—C. J. D o d g e .
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its,
A
Anderson, F. C     Chicago, Illinois.
A ran 1,7,, F rank   Fort Wayne, Indiana.
-Ascher, Edw ard. . ......................................... .South, Bend, Indiana.
—Ashton, Sidney C .............................................Leavenworth, Kansas.
—Allen, William.................................................... .Chicago, Illinois.
B
—Bowen, John G........................... . .......... ......... San Antonio, Texas,
Butters, Frank.................................................. .Chicago, Illinois.
—Bauer, F ra n k .. . . ........... ............................... .South Bend, Indiana.
Bailey, M. M................................... ..................Adrian, Michigan.
—Bloomhoff, C. E     Fort Wayne, Indiana.
'—Bloomhoff, FTathan...  .........................   Fort Wayne, Indiana.
~~"Breen, William.................................................F o rt Wayne, Indiana.
-Badeaux, T. J ................................. ..................Tkebadeaux, Louisians
"Burnham, Jo h n .         .Milwaukee, Wisconsin.
' Burnham, David J ............................................ Milwaukee, Wisconsin.
Byrnes, William............................................... St. Louis, Missouri
Berdel, Charles A . . ........................................ .Chicago, Illinois.
Bracken, John............................................ . .Chicago, Illinois.
-SBell, James.........................................................Cedarville, Illinois.
Ball, William T ................................................. .Chicago, Illinois..
Busch, Louis..    Chicago, Illinois.
' "Barry, Edward W . .............................Idaho City, Idaho.
—Blackman, Benjamin E .................................... .Clarksville, Tennessee-.
—B utler, Charles........................................ .......... Wayne, Michigan.
— Birdsell, John C._-..................................... ........South Bend, Indiana.
— Bercaw, W. M .  ..................................... Ripley, Ohio.
'-""Brown, James M . . . . .......................... ..............Dubuque, Iowa.
—Beckman, Henry............. . ................................Cleveland, Ohio.
Bardsher, Charles  .................................. .Castalia, Ohio.
"ABastorache, M a x ... ..................................... .. .Mew Brunswick, Canada.
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"Burnside, John L ............................................Belvidere, Illinois.
>aca, Vincent....................................................Las Vegas, Nexv Mexico.
"Barnes, G. Oliver.............................................Leavenworth, Kansas.
Beck, William................................................... Chicago, Illinois.
, Beck, Charles............. .......................................Chicago, Illinois.
Brown, A. N .....................................................Chicago, Illinois.
""Barth, Jacob...................................................... Notre Dame, Indiana.
H B ennett,  ^Isaac....................................................Etnden, Illinois.
~—Brady, F rank.................................................... Philadelphia, Pennsylvania.
C
—Comer, Joseph B .............................................Hastings, Minnesota.
Clarke, William J { . .  .....................................Columbus, Ohio.
-—Caren, James............. .......................................Columbus, Ohio.
Campeau, Charles..............................................Detroit, Michigan.
Carlin, F. P ........................................................Findley, Ohio.
—Cooney, P. J ..................................................... Cleveland, Ohio.
Crummey, James B...........................................St. Paul, Minnesota.
Crummey, George W   ........................ St. Paul, Minnesota.
-—Chouteau, Alliedee ............ . . ........................... Alton, Illinois.
Cannon, H. F .................................................. Tuscola, Illinois.
Clarke, Henry F ..............................................Lafayette, Indiana.
Harr, John E ....................................................... Cleveland, Ohio.
Carr, Michael................................................... Toledo, Ohio.
Cunnea, J ...........................................................Morris, Illinois.
Cochrane, Phillip E . ....................................... Chicago, Illinois
Curran, Robert.................................................Baclianan, Michigan.
~j'~ Cleary, Edward P ...........................................Chicago, Illinois.
/"-Campbell, William J ....................................... Philadelphia, Pennsylvania.
■— Chavais, Edward.............................................. Kentland, Indiana.
Cavanagh, E l  ward..................................... rw .N otre Dame, Indiana.
—-Clarke, Colly ....................................................Chicago, Illinois.
Canavau, William I I .......................................Su queliannali Depot, Penn.
- B o  Win, P eter..................................................... Detroit Michigan.
Campbell, Joseph............................................. Lacon, Illinois.
Clarke, James.................................................... Lafayette, Indiana.
Case, Charles A ................................................ Berrien, Michigan.
D
DeGroot, Edward ............................................ Notre Dame, Indiana.
• Dunne, John..................................................... St. Louis, Missouri.
Darr, George...................................................... Cincinnati, Ohio.
Dougherty, Edward A ...................................... Philadelphia, Pennsylvania.
""-“Devine, Joseph................................................. San Antonio, Texas.
Deliner, Henry.................................................. Cascade, Iowa.
Dundon, Thomas J ........................................... Clarksburgh, Michigan.
Dowe, F. 8 .............  ........................................ Milwaukee, Wisconsin.
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D :voto, Florian.................................................Cairo, Illinois.
-—Dore, Jam es....................................................... Hennepin, Illinois.
"“"Dougherty, John B . . . . ............................ , . .  .Chicago, Illinois.
Dechant, T. E ................................................... Franklin, Ohio.
Darmody, John........................................... - • • -Marion, Ohio.
-/D an z , Louis.........................................................Chicago, Illinois.
Dooley, R. M....................................................... Waukegan, Illinois.
-Basher E. M  - ......................................... Indianapolis, Indiana.
-Davis, 'johnE ................................................... Monroe, Michigan.
Dodge, Charles A .............................................. Burlington, Iowa.
Dodge, William..................................................Burlington, Iowa.
-Dowd, Joseph..................................................... Dunkirk, New York.
Dmn, Samuel...................................................... Amanda, Ohio.
Durn, William.....................................................Amanda, Ohio.
Dickerkoff, A. J ................................................. Plymouth, Indiana.
rake, B. W ...................................................... Willow Springs, Illinois.
- Dee, W. H .......................................................... Chicago, Illinois.
■-Donnelly, Charles H ..........................................Woodstock, Illinois.
-Donnelly, F rank................................................Woodstock, Illinois.
^Dulany, Charles W ............................................Marshall, Illinois,
V
"—Dehner, Joseph..................................................Kentland, Indiana.
Darrow, James E .............................................. Chicago, Illinois.
Duffy, George A ................................................Milwaukee, Wisconsin.
•>—Davidson, Moses............. .................................. Laporte, Indiana.
Dwyer, James....................................................Ottawa, Illinois.
Doherty, Richard.....................- ........................Philadelphia, Pennsylvania.
Deekan, Joseph.................................................. Philadelphia, Pennsylvania.
Deehan  ^ Hugh.................................................... Philadelphia, Pennsylvania.
Delahanty, William ............................................Chicago, Illinois.
-D avis, Edward C...............................................Milwaukee, Wisconsin.
"Dillon, P. H ........................................................St. Louis, Missouri.
E
Elisor, Charles T ................................................Chicago, Illinois.
E  ran, F ran k ... - .................................................Nashville, Tennessee.
'^Enneidng, H ............................ .......................... Cincinnati, Ohio.
Emonds, William................................................Iowa City, Iowa.
"""Edwards, Edward............................................. Toledo, Ohio.
s-JBHgell, Henry.....................................................Chicago, Illinois.
■—Easton, William....................- ........................... Dowagiac, Michigan.
«-Engeldrum, Henry............................................ South Bend, Indiana.
-— Ely, Charles L ................................................... Chicago, Illinois.
F
Faxon, Harry............................  - ....................Chicago, Illinois.
Faxon, Clarence..................... .......................... Chicago, Illinois.
—Farnbaker, Morris............................................. New York City, New York.
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"Fitzpatrick, Patrick.......................................... Toledo, Ohio.
-Fisher, B. F ..............................................  Freeport, Illinois.
"Fideldy, W. C....................................................Cincinnati, Ohio.
"Fitzpatrick, T .....................................................Defiance, Ohio.
Fletcher, William. J ........................................... St. Louis, Missouri.
Foote, Mark M ...................................................Burlington, Iowa.
Forrester, E. S....................................................Laporte, Indiana.
Filson, Alfred.................................................... Grand Bapids, Michigan.
’ -^Foley , Michael................................................... Dunton, Illinois.
Fitzgerald, Michael........................................... St. Louis, Missouri.
Fitzgerald, William........................................... St. Louis, Missouri.
Frain, Michael..............................................TrrSoutk Bend, Indiana.
"^-Finnegan, T. H .................................................. Palos, Illinois.
Finley, James K ...................................... Vr^rrEmporia, Kansas.
G
Gross, George J ..................................................Philadelphia, Pennsylvania,
"Graves, Everett..................................................San Antonio, Texas.
Gleeson, James...................................................Chicago, Illinois.
•c—Gahan, D. T ....................................................... Elgin, Illinois.
—GlickaufF, D. T .................................................. Chicago, Illinois.
Graham, James J ...............................................Chicago, Illinois.
~—Graham, W. H ....................................................Berrien, Michigan.
— Graham, Thomas H .......................................... Bawsonville, Ohio.
Gault, E. E ........................................................ Chicago, Illinois.
""Godfrey, L. C   .......................................Monroe, Michigan.
Green, M. B.......................................................South Bend, Indiana.
^  Gamache, Clement. .........................................South Bend, Indiana.
Gross, William...................................................Jersey ville, Illinois.
Garrity, Thomas A ............................................Chicago, Illinois.
/
Gall, Peter J ............................................. rrTTr.Watseka, Illinois.
■— Griffin, Joseph D ................................................Burlington, Wisconsin.
^“Goit, Charles W ................................................. Chicago, Illinois.
—-Ooit, W. B .. . : ............. ..................................... Grafton, Wisconsin.
— Gaar, William....................................•.................Bichmond, Indiana.
'"-'-Gerew, G. L   .............................................Chicago, Illinois.
Gillespie, John H .............................................. Duxter, Michigan.
Gamhee, E. B .. ................................................ Adrian, Michigan.
Gribl ing, Ed ward.............................................. Lafayette, I d dia na.
-"-Gibbs, Thomas................................................... Lafayette, Indiana.
— Green, W. C . ......................................................Chicago, Illinois.
•"—Green, D. B„....................................................... Chicago, Illinois.
""-"Green, C. J ......................................................... Chicago, Illinois.
H
Hughes, C. W ....................................................Hamilton, Ohio.
Hughes, Edward................................................Chicago, Illinois.
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-Hughes, Benjamin............................................ Chicago, Illinois.
Hughes, Thomas T ............................................Peoria, Illinois.
Hughes, "WTiliam............................................... Peoria, I linois.
•^-Hornish, J  „ B .....................................................Keokuk, Iowa.
-*■' H unt, Ransom................................................... Schoolcraft, Michigan.
* Hunt, H ubert.....................................................Burlington, Iowa.
”“Hansard, Thomas J ........................................... Ravenna, Ohio.
—-Halpine, Edward............................................... Toledo, Ohio.
Hogan, Hines E ................................................Joliet, Illinois.
Hogan, Dennis.   ........................ ................... Chicago, Illinois.
Hogan, John.......................................................Chicago, Illinois.
Hennesey, Patrick............................................. South Bend, Indiana.
■’"HHanly, John....................................................... Milwaukee, Wisconsin.
—«Hubbard, Haven............... ................................ Terre Coupee, Indiana.
Hoffman, John P .................'.............................. Chicago, Illinois.
Hoffman, Henry A ............................................Chicago, Illinois.
Heckert, Henry A............................................. Cincinnati, Ohio.
Hayes, Louis.....................................................  Chicago, Illinois.
Hack, Frederick............................. •................... Chicago, Illinois.
Hamilton, F. P ...................................................Flint, Michigan.
Hanna, Charles................. ...............................Loveland, Ohio.
Hibben, Louis.................................................... Chicago, Illinois.
Hutchings, Charles...................................... rrrrBrooklyn, Hew York.
Hutchings, Reuben......................................777TBrooklyn, Hew York.
arvey, Charles................................................. St. Louis, Missouri.
—Hodgson, C. W ...................................................Clarkesville, Tennessee.
Howland, Edward............................................. Elkhart, Indiana.
-j’— Hopkins, Thomas E .......................................... Louisville, Kentucky.
Howell, A. Iff.....................................................Bunker Hill, Illinois.
Harnett, John.....................................................Chicago, Illinois.
Harnett, Daniel................................................. Chicago, Illinois.
Howe, John C ................................................... Chicago, Illinois.
Hitchcock, W. S.................................................Fort Wayne, Indiana.
Haynes, J. M ..................................................... Clinton, Iowa.
Harris, A .   ........................................................Chicago, Illinois.
I
Ireland, Thomas J .............................................Cincinnati, Ohio.
Ireland, James.................................................. Cincinnati, Ohio.
J
Jocquel, D. J ..................................................... Fort Wayne, Indiana.
Judy, Isaac.........................................................Attica, Indiana.
-'f—Juif, George.......................................................Conners Creek, Michigan.
uif, Joseph.......................................................Conners Creek, Michigan.
Jacobs, Phillip................................................... Wapakoneta, Ohio.
Johnson, Col. M ................................................Harvard, Illinois.
Hnes, Thomas H ...............................................Grayson, Kentucky.
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■— Kilcoin, James.............................................. .. .Mashville, Tennessee.
"Kelly, M. S ........................................................ Fort Wayne, Indiana,
Kelly, Robert............................... ......................Minneapolis, Minnesota.
"""'Kelly, William...................................................Muskegon, Michigan.
'"'■'Kelly, Thomas B .............................................. Berrien, Michigan.
Keeley, M. J ......................................................Beloit, Illinois.
Kinzie, W. H .....................................................Chicago, Illinois.
Karst, Charles M ............................................. Defiance, Ohio.
Karst, Joseph.................................................... Findley, Ohio.
Kimball, C. M ....................................................Elgin, Illinois.
 Kurt, George............... ...................................... Milwaukee, Wisconsin.
-—Kleine, Alphonsus.............................................Cincinnati, Ohio.
‘"'“Kauffman, Jo h n . ........... ..............................Cincinnati, Ohio.
 Kenyon, F. G-.................................................... Elkhart, Indiana.
Keating, Edward.............................   TTTr-rSt. Louis, Missouri.
-Kane, W. F  ................................................ Peoria* Illinois.
—Keenan, Robert..................................................Lindsay, Ontario.
K eenan , A le x . . . . ..............................................Lindsay, Ontario.
Kaiser, Edward.................................................. Pittsburgh, Pennsylvania.
A
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Leffingwell, F. P . .  ...........................................Lyons, Iowa.
Livingston, Felix........................... ...................South Bend,-Indiana.
-Luebke, Joseph.................................................. Milwaukee, Wisconsin.
-Logue, Peter....................................................... Calamine, Wisconsin.
Luhn, Bernard................................. .................Cincinnati, Ohio.
Lange, Robert . t ....................Muskegon, Michigan.
Kong, EL W.......................................................  Grand Rapids, Michigan.
-Lang, F. H  . ......................................... Tiffin, Ohio.
“Lucas, William................................................... Cleveland, Ohio.
Langenderfer, Joseph....  ................................Toledo, Ohio.
-Lyons, W. A....................................................... Bertrand, Michigan.
-Lewis, Robert H ................................................ Bergen Point, Mew Jersey.
“Lovin, Winfield S .............................................. Kokomo, Indiana.
M
Marshall, Louis J .............................................. Louisville, Kentucky.
Marshall, Eugene.............................................. Louisville, Kentucky.
Munn, L. H .........................................................Fort Wadsworth, Dakotah Ter.
Mahoney, Michael..............................................Mew York City, Mew York.
-KM hllin, Thomas..................................................Pittsburgh, Pennsylvania.
Murphy, Thomas J ............................................Ravenna, Ohio.
-■^Murphy, William..............................................Columbus, Ohio.
Murphy, James A ................................. Wrrr>.Tyler, Texas.
j'f-'K—Miller, Frederick.............................................. .Matteson, Illinois.
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Moon, William...................................................Warsaw, Indiana.
Moore, F rank ..................................................... Savanna, Illinois.
Mulkenny, Edward.................. , ........................Toledo, Ohio.
Mitchell, N. S.................................. . ................ Davenport, Iowa.
Morton, A. 0 .......................................................Battle Creek, Michigan.
Meyer, William.................................................Portsmouth, Ohio.
-M ilhnrn, Edward................................................Mishawaka, Indiana.
-—Maloney, D .................................................i ___ Harvard, Illinois.
Marks, Samuel  ..................................... Chicago, Illinois.
Marks, Joseph................................... ............... Chicago, Illinois.
"Morgan, Walter..............................   Memphis, Tennessee.
Moran, William........... „.................................... Fort Wayne, Indiana.
"Muller, William................................................. Chicago, Illinois.
"Madden, George  ........... ............................Mendota, Illinois.
Moriarty, M. J .   ............. .......................Fort Wayne, Indiana.
Maley, Edward................................................... Salem Crossing, Indiana.
*' Maley, John............... ........................................ Salem Crossing, Indiana.
Mercer, A. L ....................................................... Goshen, Indiana.
■ Moyer, William C ............................................. Chicago, Illinois.
Malone, John ..................................................... Chicago, Illinois.
“M onahan, Edward 8 ........................................Louisville, Kentucky.
McDonald, F rank ..............................................St. Louis, Missouri.
McIntosh, A .......................................................Hartford, Wisconsin.
—McMahon, James  ........... .......................... Woodstock, Illinois.
McGlynn, James................................................Toledo, Ohio.
McCormack, Michael ^ANashville, Tennessee.
McCormick, John D...........................Lancaster, Ohio.
McIntyre, John D...............................................Grand Rapids, Michigan.
— McIntyre, John............................................... .Lake Forest, Illinois.
McGinniss, John ................................................ Ottawa, Illinois.
McOsker, Leo....................................................Elgin, Illinois.
McOsker, F rank ................................................Elgin, Illinois.
McHugh, John................................................... Lafayette, Indiana.
McGahan, Joseph........................................ A . .Pittsburgh, Pennsylvania.
McKinnon, Virgil.............................................. Chicago, Illinois.
’—McKinnon, Cicero..............................................Chicago, Illinois.
McFarland, Johnson......................................... BoonsTboro, Iowa.
McCall, John......................................................Detroit, Michigan.
—McMahon, Edward............................................ Chicago, Illinois.
McMahon, Stephen...........................................Chicago, Illinois.
■— McAllister, J. W ................................................ Nashville, Tennessee.
McAllister, Charles  ........... .................Chicago, Illinois.
'""-McNally, Jo h n . .............................................Chicago, Illinois.
N
Nugent, E. J .    ....................      .Louisville, Kentucky.
-Noel, Tem ple.. . , .............................................. Paxton, Illinois.
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Nash, John . . .............................. ................... Rockford, Illinois.
■—Nash, J. W ....................................................., .Milwaukee, Wisconsin.
Newton, Eugene................................................Mackinaw, Michigan.
—Noonan, James I , ........................ ...................Cleveland, Ohio.
3
-Nelson, W. P  .  Chicago, Illinois.
Nelson, Thomas Chicago, Illinois.
-Nelson, John L  Chicago, Illinois.
Nevin, John C..........................................   Bloomington, Illinois.
Nirdlinger, Henry................................   Fort Wayne, Indiana.
-Nirdlinger, Charles  .................   Fort Wayne, Indiana.
o
O’Meara, John ...Cincinnati, Ohio.
-O’Connell, Denis................................................New York City, New York.
O’Connell, Patrick J .  ........... .................... Summitt, Illinois.
-Ottenviile, Eugene  . .Nashville, Tennessee.
01 will, Edward.......................................   Nashville, Tennessee.
-O’Meara, P atrick . .......................................  .DeWitt, Iowa.
O’Mahony, Thomas................................   .Lake Forest, Illinois.
-O’Mahouy, Philip..........................................  Lake Forest, Illinois.
""""Ohlen, W illiam . ..............................   Columbus, Ohio.
—O’Neill, Thomas.....................................  Chicago, Illinois.
• O ’Neill, Jo h n . ......................................... Chicago, Illinois.
Obert, F ran k .....................................................Reading, Pennsylvania.
O’Day, Martin.....................................................South Bend, Indiana.
O’Bryan, P  .........................................Chicago, Illinois.
O’Brian, Daniel............. ...................................Philadelphia, Pennsylvania.
""O’Brien, Francis J ......................................   Chicago, Illinois.
—O’Brien, Charles... B .............................      Chicago, Illinois.
P
Porter, J. J ..........................................     Cleveland, Ohio.
orter, H arry.....................................................Cleveland, Ohio.
orter, John A ..............................................  Louisville, Kentucky.
Phillips, Thomas. ..............................  Escanaba, Michigan.
“Plummer, E. J ...................................................Nashville, Tennessee.
Proctor, C. M .  .................................................Elkhart, Indiana.
-Poundstone, J. Y ...............................................Cincinnati, Ohio.
Paquin, A .   .........................................   Duncan, Michigan.
Pumphrey, Jesse...................................... rTTTTTIndianapolis, Indiana.
Phelan, F rank  St. Louis, Missouri.
■'■'""'“Poor, E dgar.. . . .  .5 .....................................     Cincinnati, Ohio.
,^-Page, George W   .........................................Ionia, Michigan.
■f— Parsons, C. A  ‘........................................... Burlington, Iowa.
Pratt, Joseph......................................................Fort Wayne, Indiana.
—Parmelee, C. K       Chicago, Illinois.
""Phelan, Michael.................................................Fond du Lac, Wisconsin.
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Quill, John-.. . . . . . . ...... -................ „................ Chicago, Illinois.
Quan, Henry . .................... .................... Chicago, Illinois.
Quinlan, "William.......  .................. .............Cleveland, Ohio.
R
Ready, F ra n k . ....... ................................ . .Nashville, Tennessee.
Reilly, Peter P ................................................. Monroe, Michigan.
Rust, Stillmann............................................... . .Chicago, Illinois.
Roth, Louis.-.  ........... ...................... ... .Cincinnati, Ohio.
Rouike, John M . . . . . .  *.......................... . .Pittsburgh, Pennsylvania,
Redmond, R .......................................................Chicago, Illinois.
Rumely, Jo se p h ............................................... Laporte, Indiana.
Roberts, Joseph A . . . __. . . . . .  .............. Columbus, Ohio-.
——Renshaw, Thomas.............................................Chicago, Illinois.
Raymond, Edward . ..................................Chicago, Illinois.
Roberts, Benjamin.  ................................... ..Independence, Missouri.
Roberts, Edward   ......... ....................... Independence, Missouri.
Riopelle, George L ........................................... Detroit, Michigan.
Roulhac, George G............................................Hickman, Kentucky.
Roach, M artin.  ...................................... ......  .South Bend, Indiana,
8
Sweger, F rank ................................................... Chicago, Illinois.
Stubbs, Theodore................................. ............Galveston, Texas.
Stubbs, John . ........... .............................  Galveston, Texas.
Sage, F rank . . . . . . . . . . . . ....... . .  Chicago, Illinois.
Stinson, James -.......... .............................Nashville, Tennessee.
Smyth, Francis M. J . . . .  . ........................... : . Springfield, Massachusetts.
Smith, William H .................................      .Cincinnati, Ohio.
— Schmidt, A ........................................................ Chicago, Illinois.
-—Sample, William............................................... Nashville, Tennessee.
-Sampsell, W. W .............................................. .Elyria, Ohio.
—""Schwaab, A ........................... . ........................... Milwaukee, Wisconsin.
“Shirley, John H ................................................Antwerp, Ohio.
Schulter, H ........................................................ Freeport, Illinois.
-Salisbury, C ....................................................... Urbana, Illinois.
Schnelker, H ......................................................New Haven, Indiana.
Summers, G .......................................................Notre Dame, Indiana.
Shannahan, John.............................................. .Pittsburgh, Pennsylvania.
Sutphen, E. W ................................................... Omaha, Nebraska.
■taley, A aron.  ............................    .Evansville, Indiana,
Staley, John R   .£rrrrSt. Louis, Missouri.
Staley, Robert W ....................................... N r:.S t. Louis, Missouri.
Shea, Edward.................................................... Milwaukee, Wisconsin.
St. Clair, Charles..............................................Pittsburgh, Pennsylvania.
— Sullivan, Sylvester............................................South Bend, Indiana.
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i &**■ ----- Bmarr, John T .............................. .. ---- Independence, Missouri.
—-—Schuster, Emile........... ...................... ---- Henry, Illinois.
Sweeney, Edward........................ .. ---- Erie, Pennsylvania.
^ Shephard, Harry....... ........ . ............
Spillard, J . . . . . . . ..........................
Sherlock, John................................. ---- Depere, Wisconsin.
. < 2 " -"“"“^ Salazar, D avid................................. ---- Kit Carson, Colorado.
Shell, Michael...................................
—Slonehill, Carl............... ................ ---- Laporte, Indiana.
^  - --—-Shanks, Joseph....... .........................
cj=s:=— Aubin, F. C....... .............. .
C3— -----Saylor, H. N ..................................... ---- Antwerp, Ohio.
Z ° — Schalkr, Henry................................
*-—Strayer, Samuel.. ................. .
z - %avard, A rm and.. ........................
T
Tone;, Oliver..................................... . . . .  South Bend, Indiana.
-----Tole, W. J ....................................... . . .  .Milwaukee, Wisconsin.
v  ^ Trautman, F ..................................... . . . .  Chicago, Illinois.
Taylor, James H . . .........................
Taylor, Harvey W . . . . ' ....................
2 - "Thomas, Curtis P . . .......................
A ^ ---- Twohig, John J ......... ...................
V
Voelker, George..............................
< — Valdez, Santiago.............................
Vogt, B ernard.................................
■ O — Vestal, W. H ..................................
W
3 "Waterman, Otto...............................
Watson, Thomas L ..........................
V'v — "Wile, Abraham E l ........................ .
2 ^ —-  -"Wile, Samuel B . ...........................
--Williams, F. M ................................
, %z ——Williams, Charles........................
Wirthlin, George.............................
Whitney, F. W .. . .............. *......... .-^•rrrCincinnati, Ohio.
-  V -Wuest, John .....................................
Weldon, M ............. .........................
Ward, James H ................................
'- . -~~-Walldorf, H. W ...............................
■■) _— Wallace, John .................................
Walsh, Jam es.................... ............
c/ / """^Walsh, Charles.................................
n — Wernert, John.................................
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^ y 00Iman E cK ar.  ............ ................................ Mew Carlisle, Indiana.
i  White, Thomas P ............................................. Versailles, Kentucky.
Wing, 0 . A . : ................................................... Elgin, Illinois.
Walker, Henry W .............................................Chicago, Elinois.
Wile, David J .....................................................Eaporte, Indiana.
Warner, John D    ................................Berrien, Michigan.
Willcoz, Bussell................................................. Indianapolis, Indiana.
- Whedon, W. H ...................................................Cold water, Michigan.
Weatherbee, A. T ........... ..................................Milwaukee, Wisconsin.
Z
Zimmer, Joseph................. ............................... Columbus, Ohio.
t
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The Degree of M a s te r  o f  A rts  was conferred on 
Jam es C u n n ea , Morris, Illinois; Thom as E w in g ,^Lancaster, Ohio.
The Degree of M a s te r  o f S c ience  was conferred on
DENIS A. CLARE, Col: mbm, O hio; Dr. JOHN CASsi , South Rond, In d .;
P e t e r  M. D e c h a n t , Franklin, Ohio; Dr. E. Von D o n h o f f ,
Louisville, Kentucky.
The Degree of B a c h e lo r  o f  S c ie n c e  was conferred on
T h om as F. O’M ahony, Lake Forest, Illinois; N a t h a n i e l  S. M it c h e l l ,
Davenport, Iowa.
The Degree of B a c h e lo r  o f  V r t s  was conferred on 
Thom as A . I r e la n d ,  Cincinnati, Ohio; J o h n  F . M cH ugh, Lafayette, Ind. ;
M ic h a e l  H. K e e le y ,  Beloit, Wisconsin, M ic h a e l  M. M ah on ey , 
h y /  New York City, New York.
/  M e d ic a l C er tif ica te  awarded to
C o lo n e l  M. Johnson , Harvard, Illinois.
The Degree of M a ster  o f  A c c o u n ts  was conferred on
J o h n  G. B o w en , San Antonio, Texas; C h a r le s  A. F .e r d e t  , Chicago, 111.;
E. W. B a r r y , Idaho City, Idaho T er.; Jam es C u nn ea , Morris, Illinois; 
P h i l ip  E. C o c h r a n e , Chicago, Illinois'; 0. H. D o n n e l ly ,  Woodstock, 
Illinois; Jam es Crtjmmey, St. Paul, Minnesota; W. D o d g e , Burlington, 
Iow a; J o h n  J. D arm ody, Marion, Ohio; Louis P. C. G o d fr o y ,  
Monroe, Michigan ; C h a r le s  E. H u tc h in g s , Williamsburg, New York ; 
L e o  Me0 BEER, Elgin, Illinois; G e o r g e  H. M ad d en , Menclota, Illim is ; 
J o h n so n  M c F a r la n d , Boonesboro, Iow a; Tnos. J. M urphy, Ravenna, 
Ohio; E. M. N e w to n , Mackinaw, Micnigan; B en ja m in  F . R o b e r ts ,  
Independence, Missouri; J o se p h  R u m ely , Laporte, Indiana; J o h n  M. 
R ou e kb, Pittsburgh, Pennsylvania; .H en ry  S c h n e le e r ,  New Haven, 
Indiana; Jam es G. S p i l la r d ,  Elgin, Illinois ^  J o h n  S t a l e y ,  Sedalia, 
Missouri; J o h n  F. W e r n e r t ,  Toledo, Ohio; Jam es H. W a rd , Chicago, 
Illinois; H. W. W a ld o r f ,  Monroe, Michigan; O. A. W in g , Elgin, 
Ill'nois; J. B. ZiMMER, Columbus. Ohio.
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S E N IO R . D E P A R T M E N T .
F I R S T  H O N O R S  w e r e  a w a r d e d  to
J. M cGl y n n ,
T. J. D u n d on , 
M. H. Keblbt , 
II. SCHNELKER, 
T. A. IRELAND,
T. F} O’Mahony ,
R. J. CURRAN,
T. P. W h it e ,
J. E. H ogan,
P. J. 0 ’Co r n ell ,
J. B. Zim m er .
S E C O N D  H O N O R S  w e r e  a w a r d e d  to
J. D . M cCormick* 
N . S. Mit c h e l l ,
T. J. Murphy,
W. J. Cl a r k ,
J. M. R o u r k e ,
J. G-. B ow en ,
V. B aca,
II. L. D e h n e r ,
E. G-. Gr a t e s ,
J. F. W e r n e r t , 
T. A. P h il l ips ,
E. W. B a rry ,
J. B. Comer,
B. W. D r a k e ,
T. F . H a n sa r d ,
P. L ooue ,
T. A. R en sh a w ,
F. P. L-e f f in g w e l l .
M. B asto rach e , 
J. Crum m ey ,
T. F itzpa tr ic k , 
J. Ir e l a n d ,
J. L. N oonan ,
J. T. Sm a r r ,
J U N IO R  D E P A R T M E N T .
W. D odge ,
F . A rantz , 
W. S. Me y e r , 
S. Marks,
F I R S T  H O N O R S  w e r e  a w a r d e d  to  
J. F. M cH ugh,
G. Gross,
F. L ivingston ,
J. Mark s,
M. W eld o n .
M. M cCormack, 
H . H. H u n t ,
E. S. M onahan* 
M. M. F oote,
W. P. B r e e n , 
P. J. Cooney, 
J. D ore,
F. E g-a n ,
W. K in z ie ,
Y . M cK in n o n , 
J. Qu il l ,
S E C O N D  H O N O R S  w e r e  a w a r d e d  to  
J. B ir d se l l ,
J. C a r e n ,
F. D evoto ,
J. JUIFF,
W . K el l y ,
L. Mu n n ,
J. CAMPBELL, 
J. Ca r r ,
J. D e v in e ,
A. K l e in e , 
W . L ucas,
E . M il b u r n , 
J. WUEST.
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M IN IM  D E P A R T M E N T .
FIRST HONORS were awarded to
H. D. F axon , C. H. F axon , J. O’Me a r a , P, J. Ga ll .
StiOONt) tiOtfORS were awarded to
F . H uck, T. N elson , 0 . M cK inn o n ,
E. M cMahon , J3. Salazar , S. M cMahon .
-40t-
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C la ss ic a l D ep a rtm en t.
Gold Medal awarded to M. M. F oote.
First Silver Medal awarded to F. P. L e f Fin g w ell .
Second Silver Medal awarded to T. P. W h it e .
S c ie n t if ic  D ep a rtm en t.
'Gold Medal awarded to T. J D undon.
First Silver Medal awarded to P. J. O’Con n ell .
Second Silver Medal awarded to J. D. M cCormick.
C o m m erc ia l D ep a rtm en t.
Gold Medal awarded to E. W. B arry .
First Silver Medal awarded to 0 . H utchings.
Second Silver Medal awarded to W. W. D odge.
P r e p a r a to r y  D ep artm en t.
Gold Medal awarded to W. P. B r e e n .
First Silver Medal awarded to F. D evoto.
Second Silver Medal awarded to E. G. Gr a v e 's.
The QuaN Gold Medal for Elocution, valued at $50.00, awarded to
Ch arles  J. D odge, of Burlington, Iowa.
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C L A S S I C A L  C O L L E G I A T E ,
3EVI1>3757?CJ3ES OP CHRI8TIAHITY.
S enior D epartm ent.
First Premium awarded to T. F. O’Mahony.
Second Premium awarded to M. II. Neeley. 
Accesserunt: P. J, O’Connell, T. Ireland, M. Carr.
Ju n io r  D epartm ents
First Premium awarded to J. F. McHugh.
Second Premium awarded to M„ M. Mahoney.
Third Premium awarded to 0. Dodge. v 
Accesserunt: D. J. Hogan, S. E. Dum, W. Campbell, W. J. Dunn
MORAL ZPI-ILL.O^ OZM-Zre'd
First Premium for Dissertation awarded to M. Carr. 
Second Premium awarded to T. Ireland.
Accesserunt: M. H. Neeley, J. E. Shannahan.
F irst Premium for Recitation awarded to J. F. McHugh. 
Second Premium awarded ex segno to T. Ireland, M. H. Neeley. 
Accesserunt: M. Carr, M. M. Mahoney.
AHC1ENT CLASSICAL lhIT3I3R,A_TU3^ Ed
Latin Composition.
First Premium awarded to T. A. Ireland.
Second Premium awarded to M. M. Mahoney*. 
Accesserunt: M. H. Neeley, J. F. McHugh.
Latin  Translation.
First Premium awarded to M. H. Neeley.
Second Premium awarded to J. F. McHugh. 
Accesserunt: T. A. Ireland, M. Carr and M. Mahoney.
First Premium awarded to T. A. Ireland.
Second Premium awarded to M. H. Neeley. 
Accesserunt: J. F. McHugh and M. M. Mahoney.
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History.
' First Premium awarded to T. A. Ireland.
Second Premium awarded ex aequo to J. McHugh and M. Mahoney.
; Accesserunt: M. Carr and J. E. Shannahan.
GREEK.
j  Third Class.
' Premium for Translation awarded ex aequo to T. F. O’Mahony and
D. J. Hogan.
Accesserunt: D. E. Maloney, J. E. Shannahan, M. Carr.
; Premium for Theme awarded to T. F. O’Mahony.
Accesserunt: D. J. Hogan, D. E. Maloney, M. Carr.
i Fourth Class.
\ First Premium for Translation and Theme awarded ex aequo to T. P. White, 
: . M. M. Foote.
Second Premium awarded to C. Dodge.
Accesserunt: L. S. Hayes, W. J. Clarke, J. D. Hogan.
I Premium for Translation and Theme awarded ex aequo to D. J. Hogan and
M. M. Foote.
Accesserunt: R. W. Staley, E. B. Gambee, J. McGIynn.
Third Class.
• Premium for Theme and Translation awarded to T. F . O’Mahony.
I Aecessit: T. P. White.
I  •  Fourth Class.
i First Premium for Translation awarded to F . P. Leffingwell.
Second Premium awarded to C. J. Dodge.
Accesserunt: J. Walsh, D. Maloney, W. J. Clarke, T. W. Graham.
I Premium for Theme awarded ex aequo to W. J. Clarke, D. Maloney.
Accesserunt: F. P. Leffingwell, J. Walsh, C. Dodge, T. W. Graham.
E]NrG]LISri LITERATURE.
Premium for Composition awarded to M. M. Foote.
Accesserunt: C. J. Dodge, D. J. Hogan, T. J. Murphy.
; Premium for Recitation awarded to D. J. Hogan.
Accesserunt: T. J . Murphy, J. D. Hogan, C. J. Dodge, W. J. Clarke, M. M.
Foote.
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SC IE N T IF IC  C O L L E G IA T E .
l o g ic  jmvd jmceivtAuX^ ipi i ix.ob o:s?II.
First Premium for Argumentation awarded to T. F. O’Mahony. 
Second Premium awarded ex aequo to P . J. O’Connell, N. 8. Mitchell.
• Accesserunt: T. J. Dundon, T. W. G-raham, D. E. Maloney.
First Premium for Recitation awarded to T. F. O’Mahony.
Second Premium awarded ex aequo to P. J. O’Connell, T. J. Dundon. 
Accesserunt: N. S. Mitchell, J. D. McCormick.
RIIETOKIC.
First Class .
Premium for Composition awarded ex aequo to T. H. Graham, L. Hayes. 
Accesserunt: F. P. Leffingwell, H. Walker, R. Curran, H. L. Dehner, P. E.
Cochrane, J. H. Gillespie.
Premium for Recitation awarded ex sequo to F. P. Lefiingwell,. W. P. Breen. 
Accesserunt: P. E. Cochrane, T. P. White, L. Hayes, II. Walker, H. L. 
Dehner, J. H. Gillespie, D. E. Maloney.
NecoTt# (Va&s.
Premium for Recitation awarded to A. DickerhoSF.
Accesserunt: C. Berdel, L. P. Godfrey, J. E. Hogan, E. Barry, B. Roberts.
F. Arantz, T. Renshaw.
Premium for Composition awarded to C. Berdel.
Accesserunt: A. Dickerhoff, L. P. C. Godfrey, J. E. Hogan, E. W. Barry,
M. Bastorache.
NATURAL SCIENCES.
Physics.
Premium awarded to T. F. O’Mabony.
Accesserunt: M. H. Keeley, J. McHugh, M. Mahony, N. Mitchell, T. Ireland,
M. Carr.
Chemistry,
Premium awarded to M. H. Keeley.
Accesserunt: T. O’Mahony, J. McHugh, M. Mahoney, N. Mitchell, T. Ireland,
M. Carr.
Zoology.
Premium awarded ex aequo to M. Foote, T. O’Mahony, J. McHugh. 
Accesserunt: D. Hogan, J. McCormick, M. H. Keeley, M. Carr, P. O’Connell,
J. E. Shannahan.
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ZESotany.
Premium awarded to T. F. O’Mahony.
Accesserunt: M. Mahoney, M. Keeley, P. O’Connell, T. Dundon.
Mineralogy.
Premium awarded to T. O’Mahony.
Ad&fcserunt: N. S. Mitchell, M. H. Keeley.
Geology.
Premium awarded^ex aequo to T. F. O’Mahony, N. "Mitchell, J. McHugh. 
Accesserunt: T. Ireland, D. Hogan, M. H. Keeley, M. Mahoney, P. O’Connell,
M. Foote, M. Carr, T. Dundon.
ZPliysiology.
Premium awarded ex aequo to J. McCormick, T. Ireland, T. O’Mahony. 
Accesserunt: J. McHugh, N. Mitchell, M. Carr, J. Sbannahan, E. B. G-ambee.
M A T H E M A T I C S .
A-Stooix omy.
Premium awarded ex Eequo to N. S. Mitchell, M. H. Keeley,
P. J. Fitzpatrick.
Trigo ii oxo olyj* y.
Premium awarded ex Eequo to T. J. Dundon, T. P. White, P. J. O’Connell,
J. D. McCormick, R. J. Curran.
Accesserunt: F. P. Leffingwell, M. Foote, D. J. Hogan.
Surveying.
Premium for Theory awarded ex Eequo to T. P. White, M. H. Keeley. 
Premium for Platting awarded ex aequo to J. D. McCormick, Geo. Madden. 
Premium for Fieldwork awarded ex aequo to T. J. Dundon, P. J.
O’Connell, P. Fitzpatrick.
Geometry.
First Glass.
Premium awarded to D. E. Maloney.
Accesserunt: W. P. Breen, R. J. Curran, W. J. Dum, S E. Dum.
Second Class.
Premium awarded to E. B. Gambee.
Accesserunt: C. M. Proctor, J. Walsh, P. O’Mahony, M. Shiel, C. Dodge, •
C. Berdel, J. Hogan, F. Arantz.
Algebra.
First Glass.
Premium awarded to T. Dundon.
Accesserunt: J. D. McCormick, P. J. O’Connell, D. Maloney, C. M. Proctor.
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Second Glass.
Premium awarded ex sequo to F. P. Leffingwell, W. Breen, J. Walsh. 
Accesserunt: W. Dam, R. J. Curran, S. Bum.
Third Class.
Premium awarded ex sequo to J. E. Carr, T. J. Murphy. 
Accesserunt: C. W. Dulaney, C. Dodge, M. Mahoney, F. Arantz, J. Hogan.
Fourth Glass.
First Premium awarded to H. L. Dehner.
Second Premium awarded to T. A. Phillips.
Accesserunt: W. J. Clarke, J. Rourke, P. E. Cochrane, J. H. Gillespie, R. W.
Staley, E. Dougherty, L. McOsker.
M o c le i'ii. H i s t o r y .
Premium awarded ex segno to J. D. Hogan, D. J. Hogan, E. W. Barry,
H. L. Dehner, T. A. Phillips, R. J. Curran, J. G-. Bowen. 
Accesserunt: L. Godfrey, J. T. Smirr, O. A. Wmg, J. Stubbs, C. Hanna,
W. C. Hodgson.
■  --
COMMERCIAL LAW.
First Glass—First Division.
Premium awarded to C. W. Hodgson.
Accesserunt: E. W. Barry, O. A. Wing, H. L. Dehner, J. T. Smarr, L„ 
Godfrey, C. H. Donnelly, J. Crummey, J. E. Hogan, H. Schnelker. ^
Second Division.
Premium awarded to W. W. Doclge.
Accesserunt: C. Berdel, B. Roberts, J. Spillard, W. Fletcher, J. Quill, L. 
McOsker, J. Rumely, J. A. Wnest, F . McOsker.
Second Glass—First Division.
Premium awarded to T. A. Phillips.
Accesserunt: T. L. Watson, C. W. Dulaney, J. Darmody, D. Burnham, J. G. 
Bowen, J. F. Wernert, J. L. Noonan, G. H. Madden, T. Finnegan.
Second Division.
Premium awarded to J. E. Carr.
Accesserunt: W. Gross, F. Egan, J. Stubbs, F. Anderson, O. Waterman,
J , B. Vogt.
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B O O K -K E E PIN G .
Tlieory.
First Glass—First Division.
Premium awarded to H. L. Dehner.
Accesserunt: 0. A. Wing, J. E. Hogan, II. Schnelker, E. W. Barry, C. H. 
Donnelly, J. T. Scaarr, L. Godfrey, II. Waldorf, J. Staley, J. Ireland,
J. Crummey, C. Hodgson. ,
Second Division.
Premium awarded to 0. Berdel.
Accesserunt: J. Spillard, W. Dodge, J. Rumely, F. McOsker, L. McOsker,
J. Luebke, J. Wuest, J. Quill.
Second Glass—First Division.
Premium awarded to J. L. Noonan.
Accesserunt: J. Wernert, J. Zimmer, C. Dulaney, T. Phillips, J. G. Bowen, 
J. Darmody, G. Madden, T. Finnegan, D. Gahan, D. Burnham,
T. Watson.
Second Division.
Premium awarded to E. H. Olwill.
Accesserunt: F. Phelan, W. Gross, F. Egan, J. Carr, J. Vogt, J. Stubbs,
O. Waterman, F. Anderson.
Third Glass—First Division.
Premium awarded to J. B. Comer.
Accesserunt: P. O'Makony, M. Shiel, F. Hamilton, P. Logue, T. Fitzpatrick, 
J. Warner, H. Saylor, V. Baca, B. Drake, F. Donnelly, C. Hanna,
W. Moon.
Second Division.
Premium awarded to J. McMahon.
Accesserunt: L. Hibben, E. Ascher, W. Meyer, J. Hoffman, E. Hughes, E.
Roberts, J. Humphrey.
Execution.
First Glass—First Division.
Premium awarded to E. W. Barry.
Accesserunt: H. W. Walldorf, J. Staley, C. Hodgson, L. Godfrey, J. Ireland,
J. Crummey, J. Hogan, C. Donnelly.
Second Division.
Premium awarded to J. P. Quill.
Accesserunt: W. Dodge, C. Berdel, W. Fletcher, J. Spillard, B. Roberts,
J. Wuest.
Second Glass—First Division.
Premium awarded to J. J. Darmody.
Accesserunt: J. Wernert, J. L. Noonan, J. B. Zimmer, G. Madden, J. Bowen,
P. Finnegan.
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Second Division.
Premium awarded to B. Vogt.
Accesseruni: W. Gross, F. Phelan. 0. Waterman, F. Egan, E. Olwill, G. W.
Crummey.
Third Glass—First Division.
Premium awarded to William Moon.
Accesserunt: H. N. Saylor, P. Logue, T. Fitzpatrick, F. Donnelly, V. Baca, 
0. Johnson, J. Comer, M. Shiel, F. Hamilton, P. O’Mahony, J. Warner.
Second Division.
Premium awarded to L. O. Hikben.
Accesesrunt: J. A. McMahon, J. Hoffman, H. Beckman, J. Humphrey, W. 
Quinlan, E. Roberts, E. Hughes, E. Shea, E. Ascher.
GKEEK.
F ifth Class.
Premium awarded ex aequo to F. P. Leffingwell, J. Caren, A. Dickerhoff,
P. Fitzpatrick.
Accesserunt: J. Walsh, T. Renshaw, H. Walker.
F ifth  Class.
Premium for Translation awarded to T. J. Murphy.
Accesseruni: M. J. Bastorache, H. Walker, J. E. Hogan.
Premium for Theme awarded to M. Bastorache.
Accesserunt: T. J. Murphy, J. E. Hogan, H. Walker.
Premium for Prosody awarded to J. Walsh.
Sixth Class.
First Premium for Translation awarded to H. L. Dehner.
Second Premium awarded ex sequo to W. J. Breen, P. J. O’Connell. 
Accesserunt: J. Caren, A. Dickerhoff, J. D. McCormick, J. Dunne, J. Rourke.
Premium for Theme awarded to A. Dickerhoff.
Accesserunt: H. L. Dehner, W. J. Breen, J. Caren, P. J. O’Connell, J. D.
McCormick.
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Premium awarded to T. Hansard.
Accesserunt: T. Renshaw, J. Stubbs, L. Marshall, J. Campbell, J. McG-innis.
E ig h th  C lass.
First Premium awarded to F. Devoto.
Second Premium awarded ex sequo to J. H. Gillespie, T. J. Dundon. 
Accesserunt: E. G. Graves, G. Roulhac, J. Crummey, E. Dougherty, W.
Campbell, C. M. Johnson.
Grammar.
First Class (Sr.)
Premium for Excellence awarded to P. O’Mahony.
Second Premium awarded to F. Devoto.
Accesserunt: T. A. Phillips, M. Shiel, 0. Waterman, E. Dougherty,
Geo. Madden. C. W. Hodgson, J. McFarland, J. D. Smarr, F. Phelan. 
Premium for Analysis awarded ex asquo to M. Shiel, T. A. Phillips. 
Premium for Composition awarded to G. Madden.
Accesserunt: C. W. Hodgson, J. Wernert, E. M. Newton, J. Darmody, J. L. 
Noonan, O. Waterman, F. Devoto, J. D. Smarr.
Second Class (Sr.)
Premium ex aequo awarded to T. A. Garrity, W. Gross, H. N. Saylor. 
Accesserunt: F . Egan, T. Hansard, H. Beckman, E. Graves, J. Humphrey,
T. Finnegan, V. Baca.
First Class (Jr.)
Premium for Recitation awarded to J. Carr.
Premium for Composition awarded ex aequo to J. Carr, W. Ball. 
Accesserunt: P. Cooney, D. O’Connell, J. Devine, F. McOsker, J. Quill,
J. Spillard, W. Campbell.
Second Class (Jr.)
Premium awarded to II. Shephard.
Accesserunt: T. Noel, E. Milburn, W. Beck, J. Ho if man, A. Kleine, E. Ascher,
J. McNally, J. Kauffman, II. Heckert.
Ari1rlixn.et.ie.
First Class (Sr.)
First Premium awarded to T. A. Phillips.
Second Premium awarded to C. Berdel.
Accesserunt: P. O’Mahony, E. W. Barry, J. T. Smarr, L. P. C. Godfrey, 
II. Waldorf, J. F. Wernert, M. T. Shiel, H. Schnelker, P. E. Cochrane,
T. L. Watson, J. Crummey, E. Newton, J. Zimmer,
J. G. Bowen, B. Roberts, J. Rumely.
Second Class (Sr.)
First Premium awarded to M. Bastorache.
Second Premium awarded to T. P. Finnegan and F. McOsker. 
Accesserunt: W. Dodge, J. Carr, J. B. Comer, V. Baca, D. F . Gahan, T. F. 
Hansard, W. Meyer, E. Hughes, E. Olwill, H. Hunt, A. Dickerhoff.
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First Glass (Jr.)
Premium awarded to F. Devoto.
Accesserunt: C. Hutchings, F. McOsker, J . Spillard, J. Quill, E. Dougherty,
J. Stubbs, 0. Waterman.
Geography and XJJilted ©totes History
First Glass (Sr.)
Premium awarded to J. F. Wernert.
Accesserunt: J. L. Noonan, J. McAlister, W. P. Moon.
First Glass (Jr.)
Premium in Oleography awarded ex cequo to E. Milburn, S. Marks. 
Premium in United States History awarded ex aequo to W. Gross, D. O Connell.
Premium for Map Drawing awarded ex aequo to W. Ball, F. Sweger. 
Accesserunt; H. Long, J. Marks, J. Burnside, F. Smyth, G. Gerew, K. Nelly,
H. Shephard.
lElocxitiou and Reading (©r.)
First Premium for Elocution awarded to J. Wernert.
Second Premium awarded to L. Hayes.
Accesserunt: 8 . Strayer, W. R. Wilcox, T. Hansard, S. Valdez,
F. C. St. Aubin, W. Whedon.
Premium for Excellence in Rhetorical Reading awarded to L. Hayes. 
Accesserunt: J. Wernert, W. R. Wilcox, T. Hansard, J. Dougherty,
F. C. St. Aubin, 8 . Stray er.
Elocution and Reading (Jr.)
First Premium awarded to J. Langenderfer.
Accesserunt; J. Burnside, J. McIntyre, F. Sweger, S. Marks, H. Shephard,
G. Gerew, E. Dougherty, W. Ball, A. McIntosh.
Tillet;oideal Reading (Jr.)
First Premium awarded to J. Langenderfer.
Second Premium awarded to E. Burnside.
Accesserunt: W. Ball, J. Bird sell, E. Milburn, J. Porter, J. McNally, Wf 
Vestal, A. McIntosh, J. Marks, H. Shephard, J. McIntyre.
T*nlilic Reading.
First Premium for Excellence awarded to C. Dodge.
Second Premium awarded to M. Foote.
Third Premium awarded to J. F. McHugh.
Accesserunt: C. Berdel, W. Dodge, F. Egan, M. Mahoney, L. Hibben, S. Dum, 
J. Devine, W. Quinlan, J. Rumely, P. Cooney.
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First Classi
Premium awarded ex Be quo to D. O’Connell, J . Dunne, J. Campbell. 
Accesserunt: J. Doherty, J. McGinnis, J. Murphy. 0 . Tong.
Premium awarded to J. Dore.
G r a m  ro. eix*»
Third Class (Sr.)
First Premium awarded ex a?quo to G, Roulbac,- D. F. G-ahan. 
Accesserunt: C« M. Proctor, F. P. Hamilton.
Fourth Class (Sr.)
First Premium awarded to F. C. St. Aubin.
Second Premium awarded S. Valdez.
Honorable Mention—J. Warner, S. Strayer, J. Dougherty,
Third Class (Jr.)
Premium awarded ex sequo to G. Gross and J . Murphy.
J. Graham, S. Marks, F. Smyth, W. Green, R. Kelly, E. Munn,
F. Muller, W. Kinzie. .
Premium for Composition awarded to F. Smyth, W. Green. 
Accesserunt ■: W. Kinzie, F. Muller, G. Kurt.
Fourth Class (Jr.)
Premium awarded ex sequo to W. Morgan, W. Murphy.
Second Premium awarded to J. C. Eirdsell.
Accesserunt: E. Edwards, H. Long, W. Burnside, 0. Tong, A. Wile.
GZaas (Jr.)
Premium awarded to D. Gliickauf.
Accfg&erzW; 13. Wile, J. Pratt, R« Lewis, H. Hoffman, W. Kane, J. Nevin.
A-X1it;lx3aiet;ic!e
Third Glass (Sr.)
Premium awarded ex sequo to J. Warner, F. Hamilton.
Accesserunt: W. Moyer, W. Graham, T. Fitzpatrick; R. Hutchings, 8 . Valdez,
C. Harvey, W. Gaar, F. Carlin.
Fourth Class (Sr.)
Premium awarded ex sequo to J. K. Finley, F. St. Aubin. 
Accesserunt: ,W. R. Wilcox, C. Thomas, J. Dougher'y.
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Second Glass {Jr.)
Premium awarded to G-. Roulhac.
H. Heckert, L. Hibben, T. Koel, M. McCormack, G. Crummey, 
J. McGinniss, E. Ascher, M. Weldon, W. Quinlan.
Premium for Improvement and Diligence awarded to G. Crummey.
F. McDonald, J. Devine, E. Milburn, W. Kelly.
Third Glass (Jr.)
Premium awarded to D. O’Connell, G. Duffy.
Accesseruni: J. Hoffmann, J. Pumphrey, F. Sweger.
Fourth Glass (Jr.)
First Premium awarded ex aequo to W. Muller, J. Graham, E. Gribling. 
Second Premium awarded ex aequo to H. Eong, J. Juiff, A. Paquin, J. Dore,
L. Busch, J. Birdsell.
F. Livingston, J. Sherlock, B. Fisher, J. McHally, W. Vestal, 
L. Munn, H. Hoffmann, F. Miller, G. Juiff, W. Murphy.
Fifth Glass (Jr.)
Premium awarded ex aequo to S. Strayer, B. Lewis.
Hcfemrwrnf; J. Kevin, H. Kirdlinger, E. Poor, O. Tong, H. Quan.
/5WA
Premium awarded ex aequo to 8. Wile and F. Dow.
C. Hirdlinger, T. Hopkins, H. Schaller, T. Mullin, D. Gluckauf
W. Allen, P. Dillon.
Geography.
Second Glass.
Premium awarded ex aequo to D. Gliickauff, A. Paquin.
W. Murphy, F. Livingston, P. Sherlock, 0 . Tong, M. Davidson.
I l l  shorty*
Premium awarded ex aequo to O. Tong, P. Sherlock.
Accesseruni; F. Butters, F. Do we, W. Murphy, A. Paquin, M. Davidson.
T& eacling:.
Second Glass (Jr.)
Premium awarded to J. Dore.
AoawMrimfA. Wile, A. Schmidt, W. Ohlen, F. Miller, E. Kaiser, J. Shirley.
Third Glass (Jr.)
Premium awarded ex aequo to B. Lewis, M. Davidson.
Accessei-unt: H. Enneking, H. Hoffman, P. Bauer, J. Haynes,
J. Juiff, H. Schaller.
Premium for Improvement awarded to T. Mullin.
W. Allen, C. Ely.
Or tli
First Glass (Sr.)
Premium awarded ex sequo to P. St. Aubin, S. Strayer, T. Jones, E Graves 
Accesseruni: A. Brown, D. Gahan, B. Wilcox, 0. Proctor, 0. Thomas.
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First Glass (Jr.)
Premium awarded to J. Langenderfer.
Accesserunt: F. Phelan, W. Lucas, J. Sherlock, J. McGinniss, J. Dunne, R.
Lewis, E. Kaizen 
Second Class (Jr.)
Premium awarded to W. Ball.
Accssserunt: F. Sweger, S. Marks, J. Graham, W. Meyer, J. Marks, A.
Schmidt, A. McIntosh, R. Kelly.
Third Glass (Jr.)
Premium awarded to E. Marshall, E. Milburn.
Accesserunt: J. Bracken, J. Kaufmann, G. Gross.
Fourth Glass (Jr.)
Premium awarded to E. Fisher.
Penmanship.
First Glass (Sr.)
Premium for Proficiency awarded ex aequo to E. M. Mew ton, J. B. Crummey,
L. S. Hayes.
Accesserunt: J. Darmody, H. Schnelker, T. Murphy, J . Zimmer, G. Riopelle,
J. Poundstone, 0. Wing.
Premium for Progress awarded to J. Smarr.
Accesserunt: T. Philips, M. Shiel, 0 . Wing, D. Burnham, T. Watson
Second Glass.
Premium for Proficiency awarded ex aequo to J. Wernert, J . McFarland,
H. Walldorf, L. Godfrey.
Accesserunt: C. Hanna, H. Saylor, P. Finnegan, E. W. Barry, H. Dehner,
H. Walker.
Premium for Progress awarded to C. Hodgson.
Accesserunt: J. B. Dougherty, T. Hansard, B. Drake, J. Staley, W. Garr,
G. Madden.
Penxnanship-(.Jr. Dep’t.)
Premium for Competition awarded to S. E. Dum.
First Premium for Proficiency awarded ex aequo to L. Hibben, B. Vogt,
J. Quill.
Accesserunt: F. McDonald, W. Fletcher, P. Reilly, J. Shanks, J. McGinnis,
E. Shea, J. McMahon.
First Premium for Progress awarded ex aequo to F. McOsker and J. Caren. 
Second Premium awarded ex aequo to V. McKinnon, L. McOsker. 
Accesserunt: A. Dickerhoff, R. Kelly, W. Breen.
Third Premium for Progress awarded ex aequo to J. Spillard, E. Halpin,
E. Ascher, W. Murphy.
Fourth Premium awarded ex aequo to R. Hutchings, M. McCormack. 
Accesserunt: H. Beckman, W. Quinlan, E. Kaiser.
Fifth Premium awarded ex aequo to E. Edwards, H. Hunt.
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Accessemnt: G-. Duffy, J. Burnham, J". Kauffman, A. Kleine. 
Sixth Premium awarded to J. Pumphrey.
Seventh Premium awarded to W. Campbell.
M O D E R N  L A N G U A G E S ,
French,
Second Glass (Sr.)
Premium awarded to T. Ireland.
Accessemnt: E. B. Gambee, V. Baca.
Second Glass (Jr.)
First Premium awarded to G. Roulhac.
Second Premium awarded ex sequo to R. W. Staley, J. Dunne. 
Accessemnt: C. Campeau, G. Juif.
German,
First Glass (Sr.)
First Premium awarded ex sequo to W. Muller, H. Heckert. 
Premium for Letter Writing awarded to B. F. Fisher. 
Accessemnt: W. Beck, J. Lllebke, F. Devoto.
Second Glass (Sr.)
Premium awarded ex sequo to P. Cooney, H. Walker.
Second Glass (Jr.)
Premium awarded ex rnqno to L Devine, W. Dodge, J. Carr.
E. Beckman, E. Hoffman, A. Schmidt, 8. Wile, A. Wile, J.
McNally, F. Huck.
Third Glass (Jr.)
Premium awarded to G. Roulhac.
AmgwrzmL' E. Olwill, H. Ennt, W. Kinzie, E. J. Plummer, F. Arantz.
'Grerman luetter-Writing,
Premium awarded to A. Kleine.
AcaBMnfnf H. SchaUer, E. Walkbr, L. Busch, F. Miller, P. Cooney, J. 
Devine, F. Anderson, A. Schmidt, J. Carr, S . Eoffman, W. Dodge,
H. Beckman.
Fourth Glass (Jr.)
Premium awarded ex mquo to J. Graham and P. Gall.
Accessemnt: J. Dore, W. J. Quinlan, M. Davidson, T. Nelson, C. Nevin.
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FIN S ARTS.
Figure Drawing.
Premium awarded to P. Devoto.
Aeccsserunt: E. Marshall, H. Nirdlinger, J. Graham.
Landscape Drawing.
First Premium awarded to W. Kelly.
Second Premium awarded to L. Munn.
Access&rimt: F. Anderson, C. Campbell, W. Vestal, J. Shanks, W. Byrne, 
J. Haynes, W. Oklen, J. McIntyre, C. Beck.
Flower Drawing.
Premium awarded to F. Miller.
Accessit: W. Kelly.
A-iiinaaJL 
Premium awarded to J. Kauffman.
Accessit: W. Morgan.
A - i ’ c l x i t r e c  1t u lx * s l1 .
Premium awarded to W. Lucas.
Accesserunt: H. Long, W. Allen, J. Porter.
Machine.
Premium awarded to Geo. Madden.
Accesserunt: J. Rumely, W. Gaar.
M U S I C .
V o c a l .
First Premium for Execution awarded to G. L. Riopelle.
Second Premium awarded to A. Filson, D. O’Connell.
First Premium for Application awarded to J. H. Gillespie. 
Accesserunt: W. Byrne, A. Schmidt.
Instrvu.m.eixtal.
Piano—(Sr. Dep’t.)
Premium for Proficiency awarded to R. W. Staley. 
Premium for Progress awarded ex sequo to N. S. Mitchell, L. Hayes. 
Accesserunt: H. Scknelker, E. W. Barry, J. G. Bowen.
Piano—(Jr. Dep’t.)
Premium for Proficiency awarded to C. Hutchings. 
Premium for Progress awarded to W. Campbell.
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Accesserunt; W. Beck, 0. Waterman, W. Breen, J. McHugh, W, Ball,
C. St. Clair.
Piano—(Minim lOejPt.)
Premium awarded to C. Beck.
Accesserunt: E. Raymond, W. Dee.
Ola rloziet.
Premium awarded to C. Hodgson.
Grxxxta-x*.
Premium awarded to R, J. Curran.
C o m e t .
Premium awarded to Charles E. Hutchings.
Violin—(Senior.)
Premium for Proficiency awarded to J. W. Staley.
I Premium for Progress awarded to Thomas A. Ireland.
Access i t ; James L. Noonan,
Violin—GX TLTlior.)
Premium for Proficiency awarded ex aequo to J. Kaufimann, J. Quinlan. 
Premium for Progress awarded ex aequo to G-. Roulhac, J. Carr. 
Accesserunt: W. Byrne, H. Heckert, A. Kleine, W. Lucas, F. Miller,
Notre Dame Vnxvex’silry Co mot DBSajadL
Premiums for Proficiency—First E Flat Soprano awarded to J. H. Gillespie;
First B Flat Cornet, G. L. Riopelle.
Premiums for Progress—First E Flat Alto, awarded to T. Fitzpatrick j 
Second E Flat Alto? H. Schnelker; First B Flat Tenor, J. D. Waters  ^
Second B Flat Cornet, R. Staley; Second B Flat Tenor,
E. Barry ; Second E  F lat Bass. P. E. Cochrane.
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B l i t i i m  I t e p a r t m B f t l
Cliristian Doctrine,
First Glass.
Premium awarded to T. Nelson.
Accesserunt: P. Gall, E. BeG-root, W, Dee,,
Second Glass.
Premium awarded to F. Huck.
Atcess'eruiit: S. McMahom, 0. Walsh, D. Green, E. McMahon, G. Voelker.
Third Glass.
Premium awarded to D. Salazar.
Atcesserimi ': 0. McKinnon, C, Green, E. Cleary, J. Nelson, H. Porter.
G r a m m a r k
Fwst Glass.
Premium awarded ex aequo to P. Gall, H. Faxon. 
Accesserunt: C. Faxon, F. Huck, A. Morton, E. Raymond, E. DeGroot.
Second Glass.
Premium awarded ex aequo to S. McMahon, C. Beck. 
Accesserunt: C. Walsh, E  McMahon, J. Griffin, C. Clarke, G. Voelker,
W. Hitchcock, C. Stonehill.
Ortnograpliy.
First Glass.
Premium awarded to E. DeGroot.
Accesserunt: H. Faxon, P. Gall, C. Faxon, A. Morton, T. Nelson.
Second Glass.
Premium awarded to S. McMahon.
Accesserunt: D. Salazar, C. Beck, W. Hitchcock, D. Green,
Third Glass.
Premium awarded to H. Porter.
Accesserunt: C. McKinnon, C. O’Brien.
R e a d i n g .
First Glass.
Premium awarded to H. Faxon,
Accesserunt-: E. DeGroot, P. Gall.
Second Glass,
Premium awarded to T. Nelson.
Accesserunt: F. Huck, S. McMahon, W. Dee.
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Third Class,
Premium awarded to 0. Beck.
Accesserunt: A. Wetherbee, C. Faxon, G. Voelker.
Fourth Class.
Premium awarded to D, Salazar.
Accesserunt; D. Green, W. Hitchcock, J. Griffin.
Arithmetic*
First Class,
Premium awarded to P, Gall.
Accessit: H. Faxon.
Second Class. - - - 
• Premium awarded to 0 , Walsh.
Accesserunt: T. Nelson, 0. Faxon, W. Dee.
Third Class.
Premium awarded to 0. Clarke.
Accesserunt: D. Green, E. McMahon, W. Hitchcock, J. Griffin, C. Green, 
0. McKinnon, E. Cleary, J. Twohig, J. O’Meara, C. Stonehill,
H. Porter,
Geography.
First Class.
Premium awarded to P. Gall.
Accesserunt: T. Nelson, E. DeGrooL 
Second Class,
Premium awarded to H, Faxon.
Accesserunt: W. Dee, J. Porter, A. Morton, F. Huck, A. Wetherbee,
W. Hitchcock, J. Griffin,
Fenmansliip.
Premium awarded to H. Faxon,
Accesserunt: C. Faxon, T. Nelson, E. DeOroot, J. Twohig,
D. Salazar, C. Clarke,
N eatness.
Premium awarded to C. Faxon.
Accesserunt: E. Raymond, D. Salazar, C. Beck, S. McMahon, F, Huck,
C. McKinnon.
Politeness,
Premium awarded to E. McMahon.
Accesserunt: C. Beck, C. Faxon, A, Wetherbee, J. Porter, W. Hitchcock,
8. McMahon.
D i l i g e n c e s
Premium awarded to P. Gall.
Accesserunt: H. Faxon, C. Faxon, S. McMahon, J. Griffin, A. Wetherbee,
D. Salazar.
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P R I V A T E  H O N O R S  A N D  R E W A R D S .
ST. CECILIA PHILOMATHEAN ASSOCIATION.
The Prize G-old Medals for G-ood Conduct and for Marked Improvement 
in Elocution and English Literature during the scholastic year 1871-72, were 
awarded to the following young gentlemen by the President and Officers of 
the St. Cecilia Philomathean Association, the recipients being prominent 
members of that Society:
General Honors.
C. Dodge, C. Berdel, M. Foote, J. McHugh, S- Bum, C. Hutchings, M. 
Mahoney, D. Hogan, D. Wile, J. Hogan, W. Dodge.
First Honors.
J. Rumely, B. F. Roberts, L. Hibben, F. Egan, H. Hunt, F. Phelan, E. Shea, 
P. Cooney, L. McOsker, J. Spillard, F. Arantz, J. Shanks,
P. Reilly, J. Devine, J. Quinlan.
Second Honors.
0. Waterman, J. Campbell, J. Quill, W. Kelly, E. Monahan, F. McOsker, W. 
Meyer, V. McKinnon, 0 . Duffy, R. Hutchings, E. Roberts.
Medal for Elocution in Philopatrian Society awarded to J. Langenderfer.
NOTRE DAME BOATING CLUB.
Silver Badges were won by the following young gentlemen at the Annual 
Race, June 25th:
T. Dundon, G. Riopelle, P. O’Connell, M. Keeley, B. Drake.
UNIVERSITY OF NOTRE DAME.
S P E C IA L IT IE S .
COM M ERCIAL D E P A R T M E N T
F acu lty  a n d  B oard  of Officers.
V e e y  R e t . W. Corby , S.S.C., President.
L. G-. T ong, LL.B., Professor of Book-keeping and Commercial Law.
T. E. H ow ard , A.M., Professor of History.
W. I y e r s , A.M., Professor of Mathematics,
J. A. L yons, A.M., Professor of English.
D. A. Cla r k e , M.S., Professor of Geography and U. S. History.
Bro. Ca m illes , S.S.C., Professor of Penmanship, and Adjunct Professor
of Book-keeping.
This Department forms one of the three grand divisions of study in the 
University. Candidates for graduation have to pass a satisfactory examination 
in each of the above branches. The routine of study in the Course of Book­
keeping embraces the following, the whole being completed in one scholastic 
year:—Preparatory Instructions and Definitions; Initiatory Sets by Double 
Entry—1st Series, Embracing the Buying and Selling of Merchandise on 
Private Account; 2d Series, On Account of others; 3d Series, Buying and 
Selling the same on Joint Account  ^ 4th Series, Importing and Exporting on 
private account, on account of others, and on account of ourselves and others 
in company; 5th Series, Receiving and Forwarding Merchandise, the Manage­
ment and Settlement of Executors1 Accounts, Buying, Selling, Remitting, Col­
lecting, Discounting, Accepting and Paying Bills of Exchange, Banking— 
Private and Joint Stock—Steamboating; Railroading; Retailing by Double 
Entry; Farming; Mechanics’ Accounts,—the whole course illustrating the 
opening, conducting and closing of Stock and Partnership Books—gaining and 
losing business, &c., &c. Saturdays are devoted to Commercial Law. For 
this purpose, “ Parson’s Laws of Business for Business M en” is used as. a 
text book, and the students are required to prepare the lessons the same as 
recitations in other classes of the College. Particular attention is paid to the 
explanation of the Law of Negotiable Paper.
LANGUAGES.
The authorities of the University, well aware of the importance of this 
branch of learning, have neglected nothing to obtain able Professors of 
German and French.
The German Classes, always numerously attended, owing to the great 
number of German-speaking students and the general need of that language 
by a large number of our students, will enjoy next year the services of an
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additional Professor of reputed merit. We intend to place the German 
Classes on a footing of excellence reached by no other Institution.
The French language, which is more especially the language of the 
Collegiate Courses, will claim a large patronage next year by the ample facili­
ties to learn it which will be placed at the disposal of the students.
A Professor of Hebrew will be in readiness to conduct classes in that 
language,
ANATOMY AND MATERIA MEDICA.
Young men desiring to study for the Medical profession will find oppor­
tunities to do so at Notre Dame. Yet, owing to the want of a sufficient 
museum whereby this important branch could be thoroughly illustrated, the 
course of studies in this Department embraces principally Anatomy. The 
remainder of the course is completed in some of our neighboring Universities. 
As a Preparatory Course, that which is given here, under Rev. L. Neyron, 
M.D., leaves nothing to be desired.
PAINTING AND DRAWING.
The Drawing Classes showed last year a large increase on the preceding 
years. The University enjoys means adequate to all demands in that branch. 
It possesses a large quantity of models in all sorts of drawings, a fine studio, 
and a vigilant and zealous teacher of the art.
Painting promises likewise to be one of the popular branches of art 
taught at Notre Dame.
M U S IC .
This Department is complete in all its appointments. It has five special 
Professors of acknowledged ability—Rev. Father Lilly, S.S.C., Bro. Basil, 
S.S.C., Bro. Leopold, S.S.C., Prof. J. Regniers and Prof. G. Van de Velde, the 
two latter graduates of the Ghent Conservatory of Music. The Department 
of Music at Notre Dame is divided off into classes on the regular Conservatory 
system.
ASTRONOMICAL OBSERVATORY.
A temporary Astronomical Observatory has been erected, in which the 
fine instrument presented by the Emperor Napoleon has been placed. The 
studies of the Class of Astronomy are now rendered practically interesting.
LIBRARIES.
The Libraries contain some eleven thousand volumes, very carefully 
arranged by the Librarian, Rev. J. C. Carrier. Donations of books, especially 
to the Law Library, will be thankfully received.
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L IT E R A R Y .
“ NOTRE DAME SCHOLASTIC.”
This is the title of a neat little paper published every week, except in 
vacation, at the University of Notre Dame. The chief object of this paper is 
to keep the parents and friends of our students informed on the various sub­
jects of study and discipline at this University and at St. Mary’s Academy, 
and of the progress of their sons and daughters in these two Institutions. For 
this purpose regular weekly reports are given, consisting of the names of 
those who deserve, by their excellent conduct, to sit at the Tables of Honor, 
and who, by their perseverance and industry, deserve special commendation 
from their various professors and teachers. Other reports relative to the 
arrangement of classes, the promotion of the more talented and energetic 
students, etc., also find place in this paper, and keep parents and friends accu­
rately informed on all that concerns their children.
This paper also opens a field for aspiring young writers, who might other­
wise, through timidity, allow their talents in this respect to remain inactive; 
while many articles of an instructive and literary character, from writers of 
mature mind and ability, render the S cholastic a valuable publication for 
all who desire variety and utility in their reading. Our little College paper at 
present consists of eight large three-column pages, and as soon as a sufficient 
patronage will justify its conductors to do so, it will be increased in size, and 
thus rendered still more useful and interesting.
TERMS;
By mail for one scholastic y e a r , ............................................................... $2 00
To students residing at the College or Academy, one year, special terms.
Address: Editor of “ Notre Dame Scholastic,”
N otre D a m e , In d ia n a .
“ THE PHILODEMIC OWL.”
M otto—“ JVos scribere amor ju ssit.”
Intimately connected with the St. Aloysius’ Philodemic Association is the 
publication of" The Philodemic Owl,” a journal devoted to the interests of 
the Association. It is conducted by three chief editors, who edit and read it 
at the weekly meetings of the Philodemic Association.
CHIEF EDITORS:
LAierary Editor, Scientific Editor, Local and Miscellaneous Editor,
M, W. Ca r r . T. A. I r e l a n d . E. B. Ga m b e e .
“ THE LITERARY GEM.”
M otto—’■'■Vitam Impendere Vero.”
Edited semi-monthly by three members of the St. Edward’s Literary
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Association. It was commenced during the Second Session of 1871-72, and 
was skilfully conducted by its three Editors, Messrs. M. Keeley, T. O’Mahony 
and N. Mitchell, graduates of ’72. Its object, as the title implies, is a literary 
one of the highest order. All the members of the St. Edward’s Literary As­
sociation are its regular contributors.
“ THE PHILOMATHEAN STANDARD.”
M otto— The Good, the Beautiful and the True.
This paper is the official organ of the St. Cecilia Philomathean Association. 
Like the Owl and the Gem, its prime object is of a literary character, yet it 
also embraces music and the current news of the day. It has ten editors, 
selected from among the best members of the Society. Each editor presides 
over a special department, such as Philosophy, History, the Drama, Music, 
Topics of the Day, etc.
Its Editors during the Second Session of 1871-72 were Messrs. M. 
Mahoney, J. McHugh (graduates of 1871-72), D. J. Hogan, M. M. Foote, 
J. D. Hogan (of’73), 0. Hutchings, S. Dum, C. Berdel, 0. Dodge, and 
W. Dodge, (graduates o f ’72 in Commercial Course).
The Philomathean Standard is the largest semi-monthly manuscript 
paper at Notre Dame. It last issue was of near seventy pages. I t  was very 
ably edited during the last session, under the special superintendence of Prof. 
J. A. Lyons, A.M.
A T H L E T IC .
BOATING.
The Notre Dame Boating Chib was established three years ago and has 
since grown in strength and popularity. It possesses a good boat-house and 
three boats, respectively named the Santa Maria, the Pinta and the Nina. 
The Boating Club gives two annual races, one in October and the other at the 
Commencement in June. It numbers some sixteen active members and 
some twenty honorary members. The active members are as follows :
Cr e w  o p  t h e  P i n t a  (Ch a m p io n s ). Ch e w  o p  t h e  S a n t a  M a r i a .
Stroke Oar—M. K e e l e y . Stroke Oar—J. R ourke .
Second Oar—T. D undon . Second Oar—D. M aloney .
Third Oar—P. O’Connell . Third Oar—E. Gr a t e s .
Bow—B. D r a k e . Boid—N . M i t c h e l l .
Goxsioain— G. R io pe l l e . Coxsivain—J. M cA ll ist e r .
Substitutes—J. McCormick, J. Finley, T. Watson, J. Waters, J. Bowen,
J. B. Comer.
OFFICERS.
Director—Rev. A. Lemonnier, S.S.C.
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President—P r o f . IvI. A . J. B a a sen , A.M. 
Secretary—J. D . M cCormick.
Treasurer—T. J. D e n d  on.
Commodore—M. H . K e e l e y .
Captain of “ Pinta ”—P. J. O'Connell . 
Captain of 11 Santa Maria ”—J. M. R otjrke.
B A S E -B A L L .
Star of the West (Juniors),
T h e  C h a m p i o n  C lu b  o f  N o t r e  D a m e .
officers :
Director—B ro. Cam illes , S.S.C. 
President— C. B e r d e l .
Vice-President—C. D odge.
Secretary—S. D em .
Treasurer—L. M cOsk er .
Censor—D. J. H ogan.
Field Captain of First Nine—P. P. R e il l y . 
Field Captain of Second Nine—E. S. M onahan .
The following young gentlemen of the Junior Department composed the 
victorious N ine:
Sa m eel  D em , Catcher; L eo M cOsk er , P itcher; Ch a r les  B e r d e l , 
First Base; Ch a r les  D odge, Second Base; W il l ia m  D itm, Short-Stop; 
D en is  IIogan, Left Field; C h arles H etchings, Centre Field; B en ja m in  
R oberts, Right Field; P e t e r  R e il l y , Third Base and Captain.
Director—B ro . M a rc ellin es, S.S.C. 
President—T. F. O’Mahony .
Treasurer—O. A . W in g .
Recording Secretary—J. F. W e r n e r t . 
Corresponding Secretary—D. E. M aloney . 
Censor—D. F. G-a h a n .
Field Captain of First Nine—J. M. R oerke. 
Field Captain of Second Nine—J . W a r d .
Juanita B. B. C.
(J. Comer,
Fielc\ Directors <J. D o eg herty , 
( C. D onnelly .
80 members.
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Star of the East B. B. C.
OFFICERS :
First Session. Second Session.
Director— B r o .  I r e s a e u s ,  8 .8 .0 .  Director^—B r o .  I r e n y e b s ,  8 .8 .0 .  
President—IS. S. M i t c h e l l .  President—.E . B . G -a m b ee .
Vice-President—T. E. D e c h a n t .  Vice-President—J . W. S t a l e y .  
Secretary—W. J. C l a r k e .  Secretary—W. J. C l a r k e .
Ireasurer—J. J. D a r m o d y .  Treasurer—J. J. D a r m o d y .
C-apt. of First Wine—J. W. S t a l e y .  Gapt. of First Wine—S. W. S t a l e y .  
Oapt. of Second Wine—N . M i t c h e l l .  Gapt. of Second Wine—H . W. W a l k e r .  
Gapt. of Third Wine— 0. M . H a r v e y .  Gapt. of Third Wine— J . M c A l l i s t e r .
M  j  T. J- B a DEARY, Gapt. of Fourth Wine—R. W. W i l c o x .
-jrp SHOHES. # #  A. W . FiLsoN.
Censor-H. W. C la rk e . p m  F. L e f ™ - e l l ,
—45 members. Censor—G. L. R i o p e l l e .
U n iv e rs i ty  N in e .
Organized {pro tempore) from the Star of the East and Juanita Base-Ball 
Clubs for the championship games.
o f f ic e r s  :
Directors—B ros. Marcellintts and Irenyeus.
Members of the Star of the East Club:
E. B. Gambee, 1st b., President; J. W. Staley, p., Secretary; J. J. Walsh,
1. f . ; J. J. Darmody, 2d b., Treasurer; J. T. Smarr, s. s .; H. Schnelker, r. f.
Members of the Juanita Glub:
E. C. Davis, c. f , Captain; P. H. Dillon, c .; C. P. Thomas, 3d b .; J. 0. 
Howe, sub., Officer of the Day. —12 members.
Excelsior B. B. C.
O FFICERS :
Director—B r o .  C a m i l l u s ,  8 .8 .0 .
President—J. F. M c H u g h .
Vice-President—W. F l e t c h e r .
Secretary—L. O. H i b b e n .
Treasurer—J. Q u i l l .
Field Captain of First Wine—B. V ogt.
Field Captain of Second Wine—W . M e y e r .
During the first part of the season the well-known base-ballist, M. 
Mahoney, A.B., was captain of the First Nine. —26 members.
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IToung America B. B. C
OFFICERS.
Director—B r o .  C a m i l l u s ,  S.S.C.
President—II. H. H u n t .
Vice-President—A . K l e i n .
Secretary— W . B r e e n .
Treasurer—J . C a n a  v a n .
Censor— J . C a m p b e l l .
Field Captain of First Fine—J. R um ely .
Field Captain of Second Fine— J . L a n g e n d e r f e r .  
Field Captain of Third Fine—J. Doke.
Pickwick B. B. CL
OFFICERS.
Director—B r o .  C a m i l l u s ,  S.S.C. 
President—W. Q u i n l a n .  
Vice-President—E. J . P l u m m e r .  
Secretary—F. W . P h e l a n .
Treasurer—E. E d w a r d s .
Censor—G. G -e r e w .
Field Captain First Fine—J. C a r r .
Field Captain Second Fine—E. Gr ibl in g .
Field Directors G. K u r t , J. Ju if f . —29 members.
Fidd Directors ( J. H o f f m a n ,  } J. B u r n h a m . ■22 members.
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TUESDAY AND WEDNESDAY,
JUNE 2S AND 26, 1872.
Foetus, Orations, Ptctmdtic Representations by the Thespian 
and Saint Ceeilicv Societies, a Grand Cantata by the 
Vocal Classes, Overtures and Symphonies 
by the Notre Dame Orchestrat 
Marches, etc< ,  by the 
Cornet Band*
'  " i T  J ' 7 ,4‘ ffi iB iI M I V —  ~ -■ -• ■'■■■«. . a . . r . - n . .  r
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TUESDAY.
PROGRAMME.
6 o’clock—Solemn High Mass. Celebrant, Very Rev, Ex S c r in , 8 ,8 .0 .| Deacon,, Very EeV.
W . Co k e y , S.S.C.; Subdeacon, Rev. A. L e m o n n ie R, 8.8 .0 .
7%—Breakfast. 2 y —Meeting of Alumni.
13—Dinner. 4 Regatta on St. Joseph's Lake,
iy t—Banquet of Alumni, 6—Supper.
6 y —Evening Entertainment.
PART FIRST. . ,
Overture—“ Tancredi 'n-*-{2iossini,) - - - 1ST. D. tT. O. B a r d
Overture—“ Martha”—(Flotow ,) - - - - - -  N. D. TJ. Or c h e s t r a
Greek Address, T. I r e l a n d
Address from Commercial Department, 1 - * - *■ T, W a t so n
Vocal Duo, - - - - - - - -  D. O’Co n n e l l , O. W a t e r m a n
Latin Address, - - *■ - M. K e e l e y
Grand Fantasia—Violoncello—“ Sur Souvenir de Spa”—(Servais,) - Prof. G. V a n  d e  V e l d e  
Scientific Address^ - - -  - -  - -  - -  1ST. M it c h e l l
Junior Address, - - -  - -  - -  - -  - 0. D o dg e
Overture— La Dame Blanche ”—( Boeildieu,) - J u n io r  Or c h e s t r a
Chorus—l- Judas Maccabeus "■^•{Handel,) - - - V o cal  Cl a s s
Polacca—“ Would I were a Boy Again,” - - - - -  - N.  D.  U,  C.  B a n d
Duke of Venibd, 
Priuli,
Bedamar,
Jaffier,
Pierre, - 
Renault, - 
Spinosa, -
PART SECOND-.
V E N IC E  P R E S E R V E D .
'CAST OE CHARACTERS!
T. I r e l a n d  
H . W . W a l k e r  
- J. W e r n e r t  
P. E . C o c h r a n e  
T . W a t s o n  
T. O ’M a h o n y  
D. E. M a l o n e y
Elliot,
Theodore,
Mezzana, - 
Durand, -
Captain of the Guard, 
Officer,
Orlando, - -
P. J, O ’C o n n e l l  
J. Z im m e r  
J. M cA l l i s t e r  
J. R o u e k e  
- J. L. N o o n a n  
- G . L . R io p e l l e  
L. Pi C. G q d f b o y
W E D N E S D A Y  M O R N IN G .
7yi o’clock—Breakfast.
Music—“ Sharpshooters’ March,” 
Overture—‘1 Lodoiska "—yKreutzer) 
Address from the Minim Department, - 
Solo—“ Fairer far ”—(Meyerbeer,) 
Junior Valedictory, - 
Music—“ Gallop ”—( Van de Velde,) 
Music—“Anvil Chorus,”
8%o’clock—Commencement Exercises»
N. D. U. C. Band 
* N. D. tJ . O r c h e s t r a  
* E .  D e G r o o t  
» - * * -  G . R i o p e l l e
J. M cH u g h  
N. D. U . Or c h e s t r a  
N. D. TJ. C. B a n d
-. .—,,TTt--r-,-„.-r —.............. . - - . . . ----- . ... _____________
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THE UPSTART:
A  C O M E D Y  IN  T H R E E  A C T S .
T im n s la te d  ccrud F cii'bodcllcd  f r o m  tJi& F tcivcIij Toy a  J\dcmb&v
o f  th e  F a c u l ty .
DRAMATIS PERSON/E:
Mr. Jordan, the Upstart, - ................................................ ...........  C. A. Berdel
Old Mr. Jordan, Ms Father, - - - . .  .  - C. J. D odge
Cleon, D. J. W ile  
Covielle, a Yalet to Cleon, - ~ , w  W DnnnF
Dorante, a C o u n t , ...........................................................................................................  M. F oote
Dorimenes, a Marquis, - - - - - . .  - B. F. Roberts 
Siguore Profundo, Professor of Philosophy, - J. Me Hu oh 
Signore Basilio, Professor of Music, - - - . .  „ ' g j )um 
F iorello, his Pupil, - J t Rumely
Figaro, Dancing M a s te r ,........................................................................- C. Hutchings
Jeronimo, Fencing M a s t e r , ........................................................................  J. Spillabd
Nicholas, a Privileged Servant of Mr. Jordan, - M. M. Mahoney
Ali Bey, the M u f t i , ....................................................................................  ’ L . McOsker
Signore Crispino, a Tailor, p  p iEILLT
T r a d e s m e n  i
Giacomo, - - L. Htbben Beppo, j .  d t o x  
Paolo, - - - J. Q u ill Pedro, - j .  Devine 
Baptista, First Footman, p  Eg AN  
Carlo, Second Footman, - V. McKinnon
M u s i c i a n s :
Pasquela, A. F ils on Filippo, - - - - j .  Campbell 
R igoletto, » “ J, Quinlan Poliuto, ~ 0 . VVaternan
T e r p s i c h o r e a n s ;
Prestolo, - - - - E . Shea Rigolo, - - - - F. Phelan 
A lvina, - F. Arantz Francesco, etc., - E. Monahan, and others
T u r k s :
Bourn, P. Coonet Faud Boh, d . H ogan 
F enail, - - - - E. Roberts Haroun, - - - J. H ogan 
Bachisaid, F. McOsker Sclim, - - - - W. Fletcher 
Kainyl, - - B . Hutchings Mouh, ” - - - G. Dupft 
Lianef, J. Langendepper
T h e  T e r  v i s e s :
Ahdelkish, *> W. Kelly Alraschid, w . Meyers
“ C u l l u d  J P u s s u n s  ;
Pompey, J. Shanks Guffey, - - - - H. Hunt 
Ep i l o g u e , ............................................................................................................................ Berdel
Music’ _ ........................................................ N. B. u. c. Band
Cantata—“ Judas M accah eu s — ( H a n d e l ) )  - V o ca l C lass
V a l e d i c t o r y , ............................................................................................... - T. O’MahonY
Poem of the Alumni, - Prof. P. B rod er  
Trio—( B e r i o t ) — Violoncello, Violin and Piano, - - Profs. G. Van de V e ld e
0 . A. B. Von Weller, and Mr. D. J .’Wile 
Oration of the Alumni, - - - Rev. E. B. Kilroy, A.M 
Oration of the Day, - Right Rev. Bishop Dwengeb, D D 
Conferring of Degrees; Solemn Distribution of Premiums; Awarding of Prizes in Classical 
Scientific, Commercial and Preparatory Departments; Awarding of Second Honors ’ 
Awarding of First Honors. ’
March for R e t i r i n g , ....................................................................................N . D. U. C. Band
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NOTRE DAME, INDIANA,
CONDUCTED BY T H E  SISTERS OF T H E  HOLY CROSS.
Institution, situated on the beautiful and picturesque banks of the 
*  St. Joseph River, is everything that could be desired as a locality for 
a Female Academy. All the branches of a solid and complete Educa­
tion are taught here. Music especially, both Vocal and Instrumental, and the 
M odern  L anguages, form prominent features in the Course of Instruction.
Although particular attention is paid to the Religious Instruction of 
Catholic pupils, yet pupils of all denominations are received, and, for the sake 
of order, are required to attend the public religious exercises with the mem­
bers of the Institution.
The Buildings are spacious and commodious, suited to the Educational 
requirements of the day, and furnished with all Modern Improvements. 
Every portion of the building is heated by steam; and hot and cold baths are 
attached to the sleeping apartments.
The Grounds are very extensive, beautifully adorned, and situated in that 
charming seclusion which is so favorable to the healthful development of 
moral, physical and intellectual powers.
The proximity of the two Institutions to each other is a great convenience 
to parents having children at both, when they visit their sons and daughters.
QjWFor further particulars concerning this Institution, the public are 
referred to the “ Seventeenth Annual Catalogue of St. Mary’s Academy,” for 
the year 1871-72; or address
M O T H E R  A N G E L A , S u p er io r ,
St. M ary’s A cadem y, N otre D am e, Ind iana .
